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YOUNG MAN
ARE YOU SAVING ANY MONEY ?
Now is Your Chance
Buy a Building Lot In North Kelowna
In our now nub (IIv IhIoii :U. I ho o iu l of 
Ellin S t., which coiiiinaiiilH a Hploixliil 
view of tho  liilto , I t  will pay you. 
Homo of tho lotu have lake froutuirc.
T hin  property  Ih ultuatod on M an­
h a t ta n  Iloach and in not. au far from 
tho lumlnonn Mock an the H ospital, 
and a t  the  price we ask  “liould lie a 
Ifood InveHtiiiont for the purchasor.
ThiVc yearn aifo loin Hold at #50 that, 
arc  w orth  from  $100 to $500 today . O ur 
price In $150 for limlde loin, $.500 lor lake 
front and corner lotH.
TERM S:—$10 down an d  $10 pe r m o n th  
w ith  no in lc reH t.
DeHART &  HARVEY
K E L O W N A
§3 The East Outclassed
" —  rfciS 3  • Rem arkable quotations on new Cg
3 3  floods. All fresh from the fac- Dfj
3 3  torv, note the quality.
Couches in best grade Velour $7.15 
Morris Chairs in solid oak $6.20 
Kitchen Tables $3.10
Solid Imported Mahogany 
Chairs, dull finish
O ur kilt O o o iI h  a rc  not g ra in e d  goods' 
kiicIi as  a rc  advertised  in E as te rn  c a t­
alogues a s  “ S u rface  (Quarter Cut O ak ” 
o r “ R oyal O a k ,”  etc.
$ 1 0 .5 0
m
ELOWNA rtlRNITURE co. |
20ttl CENTURY CLOTHING
F O R  F A L L
: i:
Our New Stock of this famous brand 
of clothing is now on display and our cus­
tomers are invited to inspect the Finest 
range shown in Kelowna in Men’s Suits, 
Overcoats and Shower-proofs.
Hundreds of new patterns to select 
from for special measure. Fit guaranteed,
no extra charge,
Sole agents in Kelowna (or T w e n t i e t h
C e n t u r y  C l o t h i n g  a n d  W a l k - O v e r
S h o e s — two of the great things that go 
to make a well-dressed man.
L
Sure to see our range before buying
ESTABLISHED 1850
NEW DRESS 
and WORKING 
GLOVES
1
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t
\ A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit land, 4l/z miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms, ^
Price, $2,600
AXEL EUTIN
Mur.
\
The D. W. Crowley
C o., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e l o w n a ,  . y? B . C .
G .  11=  K .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m. 
Come and make appointment
New line  of P o st C a-ds. New 
 ^ Booklet of 60 b eau tifu l views il­
lu s tra tin g  K elow na and  d is tric t. 
P r 'c c  75c. O n sa le  everyw here,
P E N D O Z I S T R E E T  
K elow na, B . C.
N A R A M A T A  R E G A T T A
A  P a r t i a l  F a i l u r e  O w i n g  t o  S t r o n g  B r e e z e — A  L a r g e  
A t t e n d a n c e  fr o m  K e l o w n a — S u m m e r la n d  
W i n s  B a s e b a ll G a m e  a n d  E J l i s o n  C u p
T h e heavy rain on W ednesday 
night did not augur well for 
weather conditions favourable to 
the Naram ata regatta on T h urs­
day, hut the sky cleared up by 
morning and everyth ing would 
have been propitious had it not 
been, for the unexpected inter­
ference of the w inds of heaven 
which blew, first from the south 
and then from the north, with 
too much fresh n ess to perm it of 
the bulk ol' the aquatic events 
being carried out. T h e  “Aber­
deen” left K elowna at 12.15 p. in. 
carrying 183 people, and a num­
ber came on board at Peach land. 
T h e stron g  head wind retarded 
progress until Squally Point was 
reached, when it suddenly 
whipped round and blew from 
the north, and Naram ata was 
reached at 3.15. Difficulty was 
experienced in m aking a landing 
owing to the exposed position of 
the wharf, and on the second 
attem pt the steam er swung 
broadside against the boat fact- 
tory’s wharf and stuck with her 
bow five or six  feet from the 
regular landing stage. After 
som e delay, a gangw ay was got 
out and the p assen gers were 
landed.
T h e regatta officials had waited 
for the arrival of the steam er to 
com m ence the program m e, but 
it was decided, ow ing to the 
stren gth  of the breeze, to post­
pone the canoe races and other 
events until after the baseball 
match, and the crowd assem bled  
in the grand stand made their 
way to the recreation ground, 
where K elow na and Summerland 
prepared to engage in the crown­
ing stru gg le  of the season, the 
final match for the E llison Cup. 
T h e line-up was as follows:
K E L O W N A  
Fram e  
Conrad 
Jamison 
T readgold  
Lang
M arintette  
P ettigrew  
A. McM illan 
Hall
r.f.
lb .
2 b.
3 b.
: S.S,'
C.f. 
l.f. 
c ..
p.
SU M M ER L A N D  
Robinson 
Blewitt 
McIntyre 
Glennie 
M anchester 
Conway 
Walker 
Baker 
Hancock 
K elowna opened the battle 
with F ram e at bat. Hancock 
seem ed som ew hat nervous at the 
start, and F ram e earned a bast 
on balls. Conrad made a power- 
fur hit to left field and made 
second, 'F ram e com ing home 
amid prolonged cheers from the 
Kelowna rooters. W ith L ang at 
bat, Conrad stole home, and the 
Kelowna applause was deafening, 
while the Sum m erland counters 
ances wore a rueful look. Tread- 
gold got put out try in g  to make 
first, and Jam ison hit to right 
field and got a base, but was put 
cut try in g  to steal second. With 
all men out, K elow na’s chances 
looked gocld w ith two runs up, 
but alas! the rooters were doomed 
to bitter disappointm ent, for it 
was the first and last inn ings in 
which K elow na scored.
Sum m erland opened with Con­
way facing the curves of Hall, 
K elow na’s  “specially im ported” 
pitcher, and the batsman was 
soon out to a sky-high pop 
beautifully caught by A.. 
McMillan. M cIntyre came in 
and made a fine tw o-bagger to 
right field. W alker, who foil-* 
owed, sen t a little pop straight 
back to the pitcher which he 
fum bled very clum sily  and the 
batter w as lucky enough to get 
to first, while M cIntyre stole 
third and, w ith Baker at 
bat, cam e home on an error by 
McJMiUan. T h is  w as Summer- 
land’s  only, tally.
In the second, Kelowna did not 
last long. M arintette . w'as 
caught out by Blewitt. 
P ettigrew  earned a base on balls, 
but was put out trying to steal 
second, and M cM illan was struck  
out. Sum m erland cam e to bat, 
and M anchester spooned one up 
in the air. T readgold  made 
a, good run for it but fell and 
could not hold it, and M anchester 
got to first on a little pop. W ith 
Robinson in, M anchester got to 
second on* a wild throw by the 
pitcher to first and stole third, 
but there he stuck , Robinson 
being struck out, G lennie sharing  
a like late, and Blew itt falling to 
a catch by Conrad.
Hall opened the third and earn- 
a baseon balls. He put McMillan 
to run for him, and the latter was 
put out try in g  a steal tor second. 
Fram e hit and got to first and 
Stole second, but was put out oil 
a try for third. Conrad was 
struck out. H ancock batted first 
for Sum m erland and was struck  
out. Conway made two bases off 
a hit which centre field m issed, 
M cIntyre made a powerful 
sm ash, scorin g  two bags, and 
Conway came home amid frantic 
ch eers from the Sum m erland  
crow d. A  change w as then made 
in the K elow na line-up, Conrad 
replacing M cM illan behind the 
plate, and P ettig rew  going to 
first, but to no apparent advan­
tage, as a fter W alker had been 
struck  out, Baker hit and got to 
first and M cIntyre came home. 
M anchester earned a base on 
balls, while Baker stole second  
and third in quick su ccession  and 
cam e home on a wild throw by 
the pitcher. M anchester at the 
sam e tim e advanced to third, but 
R!obinson was put out on first, 
and the inn ings ended with three 
tallies for Sum m erland.
T h e  gam e, which at the start  
had been slow , now got apprecia­
bly faster, and Sum m erland went 
in to win with a vengeance. In 
the fourth, L an g was struck  out, 
T read go ld  w as put out on first, 
and Jam ison was caught by the 
catcher, on a sk ier. K elowna re­
taliated and sh u to u t  their oppon­
ents. B lew itt was struck  out. 
Glennie got to first and stole the 
next two bases, but H ancock was 
caught by third base, and Con­
way, who earned a base, did not 
g e t beyond second, Mcln.t3’re be­
ing caught out.
T h e  fifth was d isastrou s for 
K elowna. M arintette got to first 
on a pop, but was put out trying  
to steal second by a double play, 
H ancock-M clntyre, M clntyre- 
B le w itt ,w h ic h  also d isposed of 
P ettignew , and M cM illan was 
caught. For Sum m erland, W alk­
er  got to first. Baker was caught 
prettily  by P ettig rew  on a long  
fly. M anchester and Robinson  
each got bases on h its, and with 
bases full som e lively  stealing  
w a s  done, W alker com ing home 
on a hit by B lew itt. Robinson  
added another run, and the inn­
in gs ended w ith Sum m erland  
stan ding  6 to K elow na’s 2. y
The sixth was short and sweet. 
Kelowna did not reach first, 
Hall being put out, Frame fanned 
and Conrad was caught out on 
a  foul. For Summerland, Glen- 
Jiie got to first on a hit, but Han­
cock was caught by second base, 
Conway was struck out and Mc­
Intyre went out to a swift return 
to the pitcher, which the latter 
held—about the only piece of 
smart Work he did during’"the 
day. ’
The seventh was likewise a 
brief innings. Lang made a
NUMBER 5
SPACE IS REQUIRED 
FOR NEW FALL COUPS
w hich are now arriving  
daily. T h a t’s the rea­
son for the Big Cut in 
prices.
L a llies ' L inen  W ash S k ir ts , a t 
$2.75 ami $3.00 ,
Cut Price $2.00
L a d ie s ’ I-'nwn and Brow n Duck 
S k ir ts  a t $4.00 and $4.50 .
Cut Pri^c, $3.00
O ne only L a d ie s ’ Brown Duck S u it 
a t tftuou  M
Cut Price, $7.00
One onlv W hite M uslin  Kobe (P r in ­
cess), a t  $8.00
Cut Price, $5;00
All C h ild ren ’s L inen, P r in t  and 
tiin g h am  D resses
at 25 per cent, discount
A ll C h ild re n 's  S traw , L in en  and 
M uslin  H ats
at Half Price
T he B alance of our P a ra s o ls
at Half Price
A ll L a d ie s ’ M uslin, S ilk  and  C am ­
bric  B louses •
at 25 per cent, discount
KELOW NA O U T IIT T IN G  STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
good hit for two bags, but he had 
no support, T readgold being put 
out at first, Jamison caught out 
by Conway, and M arintette out 
on first on a pop. Sum m erland  
fared no better, W alker succum b­
ing to a catch behind the plate, 
Baker fanning and H ancock going  
out.on first. T h e  six th  and se v ­
enth were the sm artest inn ings  
played during the gam e, and the 
K elowna rooters had som e hope 
that their men would develop a 
scorin g  faculty during the two  
reinainiiTgHmnTngs 'and pull the  
gam e out of the fireT~~ButTtrwas 
not to be.
T h e  eighth was the cru sh in g  
blow that destroyed all hope of 
K elow na’s  su ccess. P ettigrew , 
McMillan and Hall all fanned the 
air in vain, and still w orse, the 
Sum m erlanders had a regular  
carnival of batting, every man on 
the team having a crack at Hall, 
who w as slugged all over the 
field. Robinson opened the ball 
with a hit which put him to first, 
and he stole second. Blevvittand  
Glennie both hit, and Robinson  
got home, having stolen  third. 
Blew itt next waltzed inon a sm ash  
by H ancock. A s a break in the 
monotony Conway w as caught 
out, but Glennie got to third, and 
he and Hancock crossed  the plate 
on a biff by M cIntyre. W alker 
wds struck  out. M cIntyre stole  
second and Baker hit and got to 
first, but no more scorin g  was 
done, M anchester falling to the 
catcher.
T h e ninth brought no consola­
tion to K elowna even in the shape  
of a sin gle  tally. F ram e w ent 
out at first on a grounder, Conrad 
was caught on a return to the 
pitcher, while L ang managed to  
get to first on a hit, and T read ­
gold earned a base on balls. L ang  
stole second and got to third on 
an overthrow, but with Jam ison  
fanning the side was out for a big, 
round O, and the gam e cam e to 
an end.
Score by innings: \ \
Summerland 1 0 3 0 2 0 0 4 x—-10 
Kelowna 2 000  00 00 0— 2 
l Summing up. it  may frankly 
be said that Kelowna was out­
classed^ all points of the game. 
I-Iall, the new pitcher, proved a 
thorough disappointment. He 
has no speed, and opce the Sum­
merland men took the measure 
of him they punished him severe­
ly, although it might be said in 
excuse for him .that the Kelowna • 
fielding was weak.
j S t.........r& r.
Continued on pagef 3;,v-'*>v
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H
L O D G E S
A. F. & A. M.
S l George's Lodge, 
NO. 41.
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
Okanagan Orchardlst.
over-
Rrgul.-ir iiH-ellugM mi Frl 
ilayH, mi or lieloie I ho lull 
miHiii, :ii h ' |>.iii In H ay -  
iiior'H Hull. HoJmiriiliiO 
liiot.lii'in rorillully Invllcil.
1>. Jl. W im .itm VV. J . K nox
W. M. Bee.
Orchard City lodge, Number 50
I . O . O . F .
Moi'tH every 2ntl mid 4th 
'i  uoMiliiy In R uyuier’m old hull, Vlnit.lng Ilre tliren  
a  a- cerou liy  mvitod to u ttond ,
G. 10, DICK. N.G.
A. W, H A M IL T O N , V.G.
R , C, 11. M A T I I 110, Rec.-Soc.
P R O F E S S IO N A L
J. F. I3URNE
Solicitor,
N otary Public, 
Conveyancer, etc.
KICLOWNA, - - - B.
O w ned and E dited  by
GEO. G. ROSE. M. A.
S lJ I l .S C K II’T IO N  K A T K H
(S tr ic tly  in A dvance)
T o  an y  iul«lrenn In Cnnuilu and  a ll i»artn of tlie 
ilr«: $1.5<)t>eryear. ' l o t i  
o ther foreign countrlvu: $2.00
llrlthdi I0ni| io
Stati-Haml 
year.
the United
|vei
Nevva of uncia l .evontH  anil rm n m iii i lc a t lo n a  In 
regard  to m atterH ol public Iiu c ic n i  will lie 
glnillv received lor publication. It n u th e n t l. 
rated" hv  the  w rltc r’M n a m e  an d  ndilreMM, 
which w ill n o t he prin ted  il ho dealreil. N o  
m a tte r  of a ncn ixtu louH , I lh e llo iiH  or Im p ertin ­
en t n a tu re  will lie a c c e p te d .
T o  e iiH tire  a c cep tan ce , a l l  m a n u n c r lp t  H liould he 
le g lld y  w r it te n  on onu Hide of th e  |>a]iur on ly , 
T y p e w r it t e n  copy  It* p re fe rred .
T h e  COU K1ICK doen not noeoHHarlly ondorne tin 
iientImeiilH ol anv  contrlhu ted  article .
A d v e r t is in g  IL n tes
R. 13. K ER R
Barrister 
a|id Solicitor,
N otary Public,
K E L O W N A , - B. C.
C ha rlies  U a k v k y , B. A . Sc., C. E. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna. B. C.
C. E, 
P. L. S.S. L. LONG,
AGENT FOR
Pacific Coast P ipe Com pany's 
Wooden Stave P ipe.
K e l o w n a , B.C.
Transient Advertisement* Not i-xceeding one Inch, 
one iiiHerllun, 50c; lor each add itiona l Insertion, 
25c.
Lodoe Notices, Professional Cards, und Similar Matter 
$1.00 pur Inch, per m onth.
land and Timber Notices—30 dayw, $5; co days, $7.
leuul and Municipal Advertising - F irs t  Innvrtlon, 10c 
per line; eacli MibHeciuent liiKcrtlun, 5c per
flIne,
Reudlnu Notices following Local News—P u b lis h e d  u n ­
d e r h e a d in g  "  U im incHH L e c a ln ,”  15c pe r lin e , 
llrH t liiH e rtltm ; 10c ne r lin e , e a ch  subHeqnent 
lim e rt lo n . Minimum Charge: llrH t InH crtlon , 50c; 
each  HubHC(|uent Innertlon , 25c.
Contract Advertlsements-
Ing to Hpace tulien.
-RateB a rran g e d  accord-
C o n trac t advertlnerH will please notice th a t  all 
chuugcHol advertlHomentB muHt he handed 
to the p rin te r  by M onday evening to eiiBuru 
publication In the  cu rren t Issue.
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D Rx. J. W. N . S H E P H E R D
D EN TIST.
O f f i c e  in D r. Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G raduate  P ennsy lvan ia  College 
of D ental Surgery , P n ilade lph ia 
L icentiate Of B ritish  Colum bia
Rcw cliffe Block, nex t P o s t Office
Richard H. Parkinson
A.M . C an . S oc. C .E ., B .C .L .S .,  e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
Office: K eller Block P 'O .  Box 137
W. T. ASI-IBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G rad u a te  T oron 'o  U niversity . 
E ngineering- S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc.
S pecial a tten tion  given to construc­
tion of W aterw orks, and  S ew erage 
S 3'sterns, P u m p in g  and  L  i g h t  i n g 
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B. C.
G. A. FISHER
F ire, L ife and A ccident 
Insurance.
K E L L E R  BLO CK , K E L O W N A , B.C.
PIANO
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship g ra d u a te  in P iano arid T eachers’ 
Course of-Toronto. Conservatory, of .-Music. Of
la te , teacher In W estm inster College, Toronto.
Pupils prepared for exam inations for Toronto 
C onservatory of Music.
Successor to  Miss E d ith  L. S m ith . 
T em p o ra ry  address -  -  -  L ake View Hotel.
GEO. E. R ITCH IE,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
TH E OKANAGAN M ERCANTILE
AGENCY
ENDERBY :: B. C. •
D ebt Collection E veryw here  on s tra ig h t 
com m ission b asis . B ad d eb ts  bought 
for C ash.
A. D O B SO N  - M an ag er
MRS. LEGGE WILLIS
ROLD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST
London Acaden^* of Music, E ng land , is open to  
ta k e  pup ils  for pianoforte lessons. In  town from 
10th Ju ly . M eantim e,.please add ress  enquiries to 
P .O ., Kelowna.
J.  E .  W a t s o n
, Mus. Bac.
Teacher of Piano, Organ 
Voice Production. 
K elow n^ ' * - — B
and
A Day S anitary  Serv ice 
T he Council h av e  discussed th e  
scav en g in g  serv ice  s e v e ra l tim es, 
an d  th e  question  has  now  been r e ­
fe rre d  to  a  com m ittee  fo r re p o r t.  
So f a r  u s we a r e  a w a re , th e  f i r s t  
co m m ittee  fa iled  to  m ake an y  re ­
p o r t ,  w hich does n o t a u g u r  well fo r 
th e  f a te  of th e  su b jec t in th e  H e a lth  
C om m ittee’s h an d s , to w hom  it w as 
re fe r re d  by th e  Council la s t  week.
T he  to w n  is face  to  face  w ith  an  
a b su rd  s ta t e  of a f fa ir s .  B ecause a  
fo rm e r  Council lacked su ffic ien t 
firm n ess  to  la y  dow n ru le s  fo r th e  
d isposition  of ru b b jsh  on the n u i ­
san ce  g ro u n d  a n d  secu re  th e ir  e n ­
fo rcem en t, i t  took a la rm  a t  a  w a r ­
n in g  from  th e  K elo w n a  L an d  & 
O rc h a rd  Co.—fro m  whom th e  la n d  
Is leased  on co nd ition  t h a t  th e  ru b ­
bish  a n d  g a rb a g e  is p ro p e r ly  d is­
posed of,—a n d  so u g h t to  solve th e  
d if f ic u lty  byt p lac in g  a  m onopoly  of 
te a m in g  to  th e  n u isan ce  g ro u n d  in 
th e  hand3 o f th e  scav en g e r em p lo y ­
ed to  do n ig h t .w ork . H o w ev er h a r d  
t h a t  o ffic ia l m a y  w o rk —a n d  no r e ­
flec tio n s  a r e  c a s t  upon h is a b ility  
in t h a t  d ire c tio n —it  is im possible 
fo r  him  to  to il b o th  n ig h t an d  d ay , 
a n d  a s  th e  d a y  scav en g in g  i s n o t  
p a id  fo r  by th e  C ity  it p e rfo rc e  r e ­
ceives o n ly  w h a t  a t te n t io n  ©an be 
g iven  i t  a f t e r  th e  la b o u rs  of th e  
n ig h t  a r e  o v er. Yet, in th e  face  
o f th is  co n d itio n  o f th  ings, th e  Coun­
cil h av e  s h u t th e ir  eyes to  th e  chief 
re a so n  w hy th e  to w n  is so un tid y , 
a n d  a t  la s t  w eek’s m eeting  a c tu a lly  
| c o n te m p la te d  p u n ish in g  people w ho 
w ou ld  only  he to o  g la d  to  hav<» 
th e ir  ru b b ish  rem oved , a n d  w ho 
h a v e  been g a z in g  a t  a c c u m u la tio n s  
o f t r a s h  a n d  g a rb a g e  fo r  w eeks In 
im p o te n t w r a th ,  because  th e y  d a re  
n o t  em ploy a n y  o th e r  t h a n  one m an 
to  c a r t  i t  a w a y j
D uring  th e  discussion o f .the 'm a t­
t e r  i t  w as  s ta te d  by m em bers o f th e  
C ouncil t h a t  th e y  had  no  ob jec tio n  
to  ru b b ish  be ing  ta k en  e lsew h ere  
th a n  to r th e  n u isan ce  g ro u n d . But 
w h ere , p ra y ,  M essieurs. A lderm en ? 
W ho w ill g ive  perm ission  to  h av e  
su ch  w a s te  m a te r ia l  dum ped on his 
la n d , a n d  does n o t th e  H e a lth  By- 
L a w  p ro v id e  t h a t  a ll  such  s tu f f  
M UST be • ta k e n  to  th e  n u isance  
g ro u n d ?  ‘
I t  is a n  e x t r a o r d in a r y  s itu a tio n  
w hen  th e  Council th r e a te n  w ith  th e  
te r r o r s  o f th e  la w  people w ho 
a r e  helpless to  clean  tup th e ir  p re ­
m ises b ecau se  o f th e  c o n d itio n s  'la id  
dow n by  a  fo rm e r  Council. i t  is 
c o m p a ra b le  to  le t t in g  a  c o n t r a c t  fo r  
a n  a c re  of g ro u n d  ito be d u g  over 
in a  d a y  an d  com jpelling th e  con­
t r a c t o r  to  use no  o th e r  Jnrplem ani 
th a n  a  ch ild ’s to y  spade.
L e t  us h a v e  a  clean  to w n  b y  a ll 
m eans, b u t  i t  w ill a lw ay s  rem a in  
a s  d i r ty  in th e  f u tu r e  a s  i t  has  
been in th e  p a s t  a n d  is  to -d a y  if  
som e b e t te r  m eans o f  rem o v in g  ru b ­
b ish  is n o t p rov ided , Do a w a y  wiith 
th e  m onopoly  on team in g  ru b b ish  to  
th e  n u isan ce  g ro u n d , a n d  g u a rd  a- 
g a in s t  ab u se  o f  th e  p riv ileg e  
by  a  s t r in g e n t  b y -la w  im posing  a d ­
e q u a te  p e n a ltie s  fo r  im p ro p e r dis 
position  o f th e  m a te r ia l ,  a n d  th e  
ch ie f so u rce  o f  th e  to w n ’s u n tid y  
co n d itio n  w ill soon d isap p ea r. Let 
a l l  p e rso n s  h a u lin g  ru b b ish  (be li- 
censed  a n d  a l l  such  licensees a s  a  
body  be held  responsib le  fo r  th e  p ro ­
p e r  cond itio n  o f th e  n u isance  g ro u n d
S u re ly  th e  d ifficu ltie s  to  by 
coutc a r e  no t Itiiiu rn io tin tab le  <
B eyond  o rd in a ry  ru b b ish , micli an 
boxen, s t r a w , can* a n d  liotlI««, l< in 
o f tint h ighest im p o rta n c e  t h a t  do- 
iiHHtlio re f in e , such  an dish w ilt nr, 
p a r in g s  of f ru it  nutl v eg e tab le ) and  
s e r a | t -) of a ll kinds, shou ld  lie p ro ­
p e rly  d ispu ted1 of. an ti 11 a p p e a rs  to 
us U nit ti day  scav en g in g  serv ice 
is J it it a s  needful in o rd e r  to  con­
se rv e  the  h e a lth  of (lie tow n  as  a 
n ig h t one. S c ra p s  o f food an d  d ish ­
w a te r  th ro w n  on th e  g ro u n d  fe s te r  
a n d  decay , and  th e  b a c k y a rd s  th r o ­
u g h o u t tlie tow n  o fte n  s a lu te  lb !  
n o s tr i ls  m ore fo rc ib ly  th a n  po lite ly .
IVe m ay  Lltank o u r  s t a r  < th a t  th e  
ox id iz ing  e ffec t of a v ery  d ry  ell- 
m a te  quick ly  checks (lie p ro g re ss  
of d ecay , an d  II is on ly  to  Litis U nit 
can  be a t t r ib u te d  o u r  im m unity  
from  epidem ic d iseases. W.LIi a  to ­
ta l  la ck  of sew erag e , h ow ever, vve 
a r e  p la y in g  w ith  f ire  in o u r  imp- 
h a z a rd  an d  in e ffic ien t m ethods of 
scav en g in g , and  it is (lie c le a r  d u ty  
o f th e  Council to  in tro d u c e  'such it 
sw eep ing  ch an g e  a s  w ill p e rp e tu a te  
sw eet an d  clean  co nd itions .
GITY COUNCIL
Park By-law introduced
VVo(ks. 
G. Cle-
ComniK tee,
CRICKET
Okanagan Mission vs Suminerland
(C o n trib u ted .)
T h is  m a tch  w as p la y ed  on S a tu r ­
d a y , A ugust 2 8 th , ro u iiU n g  in an  
e a sy  w in fo r O k an ag an  Mission. A 
h o tte r  d ay  could n o t  h av e  been w is­
hed fo r , fine a n d  cool.
Olcunaghn Mission lo s t th e  jo ss , 
a n d  w e n t in to  b a t .  B a rth o lo m ew , 
w ho w a s  "u n d er th e  w e a th e r ."  p la y ­
ed a  good Innings in y p .te  of his 
a i lm e n t, being dism .ssed by a  good 
b a ll from  M cIn ty re . M ontgom ery  
a n d  M itchell m ade a  good s ta n d , 
b r in g in g  th e  s to r e  up to  18. W alk­
e r  g a v e  a  good a c c o u n t of h im self 
fo r  10,. fa llin g  to  a sh o o tin g  ball 
from  M arsh a ll, ju s t  a s  he w as g e t­
t in g  bei. L uncheon  tim e saw  th e  
side o u t  fo r  77,
A fter a  m ost sum p tu o u s lunch , g i­
ven b y  th e  c ric k e t c lub , p la y  w as 
resum ed  a t  2 o ’clock. H udd leston  
a n d  M arsh a ll s ta r te d  b a t t in g  fo r  
S u m m erlan d , b u t w ere  soon d ism iss­
ed. T h e  exce llen t bow ling  of M al- 
lam  a n d  T h o rn e lo e  p ro v ed  too  
s t ro n g  fo r  th e  side th ro u g h o u t ,  arid 
2 .30 s a w  them  a ll  o u t  fo r 27 ru n s.
In  th e  M ission’s second inn ings 
th e re  w a s  some h a rd  h i t t in g  done 
b y  . M essrs. Baillie, M o n tg o m ery , M it­
ch e ll a n d  M allam . A t ,4.30 O k an a ­
g a n  Mission dec la red . On S um m er- 
la n d  g o in g  in to  b a t  ag a in . H udd le­
s to n  a n d  M arsh a ll m ade a  good 
s t a r t ,  b r in g in g  the  .score  up to  39, 
b u t 6 o ’clock sa w  th e  side o u t ifor 
66 ru n s , leav in g  O k an ag an  -Mission 
w in n e rs  by 77 ru n s  a n d  2 w ickets.
P re s e n t  from  O k an ag an  Mission 
a s  " s p e c ta to r s  w ere  M rs. W alker, 
M rs. M allam , and  M rs. Sim eon, an d  
M essrs. Bell, S w in to n , H am ilto n  a n d  
S im eon.
S e v re s :
O k an ag an  M ission 
F ir s t  Inn ings.
B a rth o lo m e w , b M c In ty re  ... ...10
B aillie , c B eavis b M cIn ty re  ......  8
M o n tg o m ery , lbw  b M arsh a ll ......16
M itchell, b Beavis ... ... ..............'..,.14
2.80
9.00
13.75
32.50
.39.00
158.05
21.00
M allam , b M cIn ty re  . . .  . . .  . . . .............1 5
W alker, b M arsh a ll .................... . . ............1 0
F a  veil, c a n d  b B eavis ..! . . . ............  8
T h o m p so n , b M arsh a ll . . .  ... . . .  . . .  1
T h o rn e lo e . b M arsh a ll ... ... . . .  0
B ennet, b M arsh a ll ... ... ... . . .  . . .  0
T a y lo r ,  not- o u t . . .  ........................................ . . . . . .  0
•  E x t r a s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . .  0
77
Second In n in g s;
B a rth o lo m e w , c H u tto n  b M ar-
s h a l l  .................................  .it... .............  ............. . . . . . .  2
B ennet. c  M cIn ty re  b  Beavis . . . . . .  3
B aillie , b F a u ld e r  .................................  . . . .................23
M o n tgom ery , e B eav is  b Fos-
b e ry  ..................... ...... ...... ...
M itchell, b M arsh a ll ......  . . . . . . .
M allam , b M arsh a ll ...... ...... .
W alker, c F au ld e r . b M arsh a ll
F a  veil, lbw  b M arsh a ll ...... . .....
T h o m p so n , n o t o u t ...... ...............
T h o rn e lo e , did n o t b a t  
T a y lo r ,  did n o t b a t
E x t r a s  ......  ..................... .11
b M allam  2
(8 w ickets) 
S um m erland .
F ir s t  In n in g s .
H u d d les to n , b M allam  ...... .<....
M arsh a ll, b T h o rn e lo e  ............ .
F a u ld e r , b T ho rneloe  ...... ..........
D eans, c B arth o lo m ew  
M cIn ty re , b T h o re lo e  ...... ...... ...
H u tto n , ru n  o u t ___ ...... ......... .
F o sb e ry , c Thom pson b M allam ... 
B eavis, b T h o rn e lo e  ....... „.... ...
A cland , c a n d  b M allam  ...... ......
E llis , n o t  o u t  ...... .......... . ...... ......
T a l t ,  lbw  b M a lla m '...... . ..........
E x t r a s  ...... ...... ...... ................
...93
Second Inn ings. 
H u d d les to n , b T h o rn e lo e  .. 
M a rsh a ll, b T h o rn e lo e  ... . 
F a u ld e r ,  b T h o rn e lo e  ...... ......
D eans, b M allam  ...... ...... ........
M cIn ty re , b T h o rn e lo e   .....
H u tto n , ru n  o u t ...... ...... ... ....
F o sb e ry . c  B ennet b T h o rn e lo e  
B eav is, b B aillie ...... ...... ...... .
A cland , b  B aillie ...... ...... ...... .
E llis , n o t  o u t  .......... ;.... .......
T a l t ,  no t o u t  ...... ........................  .
E x t r a s  ......  .............  .....  ......
'\
All the m em bers of th e  Council 
w ere  p re sen t a t  th e  re g u la r  w eek­
ly m eeting  on M onday evening.
T he  fo llow ing  corrnspondeiiiv.* wan 
re a d  and  d e a lt W ith :
F rom  Mr. II. F. W llm ot, d ep u ty  
p ro v in c ia l as-c-H or. V ernon, en ­
c lo sing  list of r a te p a y e r s  in d ie p o r­
tion  of the  K elow na School D is tric t 
o u ts id e  tlic c i ty  lim its. Filled.
F ro m  W. T. A shhrldgo, r e p o r tin g  
on Lite m e asu re m en ts  of tins cem ent 
s idew alk  on tin* sou tit sitle of B er­
n a rd  Ave., a b o u t w hich, as  e x p la in ­
ed by M ayor D eH art, th e re  hud been 
a  d isag ree m en t betw een Aid. Bailey 
c h a irm a n  of th e  B o ard  
an d  the  con t r a c to r ,  Mr 
m onl. Fill'd.
F ro m  th e  B eg a t la  
th a n k in g  lire Council fo r  Lite g r a n t  
m ade In a id  o f  th e  R e g a t ta  an d  fo r 
c lean in g  up th e  bench. Filed.
F ro m  J. Addison Kcid & Co., en­
q u ir in g  a b o u t deb en tu res . Filed.
Copies of te le g ra m s  to  a n d  from  
(Mr. J .  Peek, Chief IBoiler in sp e c to r , 
w ore rend, a c c o rd in g  to  w hich th e re  
is no  in sp ec to r a v a ila b le  a t  p resen t 
to  in v e s tig a te  th e  a c c id e n t to  th e  
[low er house engine.
M essrs. B ru n e t te  a n d  L 'lng llle  sen t 
in a  r e p o r t  on th e  acc id en t, the  
cau se  of w hich th e y  a  cribed  to  w a­
te r  in th e  cy lin d e r.
T h e ' fo llow ing  a c c o u n ts  w ere  re ­
f e r r a l  to  th e  F in a n c e  , Commit'Lt'e, 
to  be paid  if found  c o r r e c t :
C. G. C lem ent, b a lan ce  due on $ 
sidew alk , so u th  side of B er­
n a r d  Ave......... ;. ... ...................1942.19
J . L a id la w , d e s tro y in g  w eeds 13.50 
J . A. M eL ellan , m eals to  p ris ­
o n e rs  ;.. ... .................................
<}. R itch ie , w ork  on B e rn a rd
Ave............. ............. ...... ............
J . F e a th c rs to n h a u g h . 6% d ay s  
w o rk  on P ub lic  P a r k  ...........
I. Mo w hinney .. 13 d a y s  w ork
on A. & R. P a r k  ...............  ...
A. M cM illan| 13 d a y s  w ork
on A. & Jt. P a rk  .
P u b lic  P a rk  p a y sh e e t to  Aug.
3 0 th  ...... .......  ............ .. .... .
J . L . D oyle, in su rance , p rem i­
um 011 b and  s ta n d  ...... ......
P o le  line p a y  sh ee t to  Aug.
3 0 th  .......... . ...... ...i.......
H in to n  E le c tr ic  Co., e le c tr ic
in s tru m e n ts  ...... ...... ...... ...
Mr. W. G. B ussell, pow er 
en g in eer, • w as  in • a t te n d a n c e , and  
sa id  he w ould  p re fe r  n o t  to  s ta te  
his op in ion  ,n r e g a rd  to  the  engine 
sm ash  -until th e  in v e s tig a tio n  w as 
held. He h ad  called  a t  th e  B oiler 
In s p e c to r ’s office w hen a t  th e  
C oast, an d  h a d  fo u n d  no in sp ec to r 
cou ld  be sen t, a t  p re se n t, b u t one 
w ou ld  com e up a s  soon a s  possible. 
He com m ended th e  a c tio n  o f th e  
ciF-h) o rd e r in g  by ex p ress  from  
A m herst, N.£>., th e  p a r t s  req u ired  
of th e  eng ine  bed. A nsw ering  Aid. 
E l l io t t ,  he sa id  a  s team  s e p a ra to r  
w as  o ften  p ii t  in b e tw een  th e  boil­
e rs  a n d  th e  engine, b u t. i t  w ould  n o t 
h a v e  p re v e n te d  the  a c c id e n t here ; 
T he w a te r  in th e  cy lin d e i could 
n o t h a v e  com e fro m  th e  bo ilers a s  
th e y  w ere, o n ly  h a lf  fu ll. He th o u g h t 
e v e ry  p re c a u tio n  h a d  been tak en  
w hen th e  p la n t  w as  in s ta lle d  . to 
av o id  th e  p o ssib ility  of acc iden ts.
Mr. R. B. K e r r  sa id  he w as  p re ­
sen t on b eh a lf  o f th e  B o ard  of 
T ra d e  to  a sk  th e  C ouncil to  endorse  
th e ir  re q u e s t t h a t  th e  G overnm en t 
d red g e  a t  P e n tic to n  be sen t up here  
to  c lean  o u t th e  m o u th  o f Mill 
Creek, w hich  h ad  becom e s ilted  up 
w ith  sand . H e sa id  t h a t  a t  one 
tim e b o a ts  cou ld  f re e ly  e n te r  from  
th e  la k e  a n d  p ass  up th e  creek , 
b u t o f late- y e a r s  a  b a r  h a d  fo rm ­
ed a n d  n o t o n ly  w as  ^ n a v ig a tio n '’ 
o b s tru c te d , b u t th e  n a tu r a l  flow  of 
th e  c reek  w as; im peded a n d  in th e  
fa ll  th e  w a te r  s ta g n a te d  fo r  p a r t  
of th e  w a y  up  fro m  th e  m o u th . T h e  
la ck  o f  flow  a lso  c re a te d  th e  d a n g e r  
of flood ing , a n d  he q u o te d  in s tan ces  
of th e  p laces  th re a te n e d  d u r in g  th is  
y e a r ’s h igh  w a te r .  He th o u g h t  th e  
m a t te r  in t im a te ly  concerned  th e  
c ity , a n d  t h a t  th e  Council should  
w r ite  th e  M in ister o f P u b lic  W ork-- 
a sk in g  fo r  th e  use o f  th e  d redge.
Aid. B ailey  a g re e d  w ith  Mr. K o rr 
t h a t  i t  w as a  v e ry  im p o r ta n t  m a t­
te r .  In ad d itio n  to  im p ro v in g  th e  
c le a rn e s s  of th e  w a te r  in th e  creek  
ad d  to  th e  a m e n ity
68.75
172.00
p la n t
A'ifcfsyoultl g r e a t ly  
fm & ttie  P a rk ,
T h e  M ayor su g g es ted  th a t  th e  
m o u th  o f th e  creek  cou ld  be cribbed  
a f t e r  th e  d red g in g  w a s  done, so as  
i o  g iv e  th e  n a t u r a l  flow  of w a te r  
a  ch an c e  to  s c ^ u r  o u t  a n y  s ilt, w hile 
Aid. E l l io t t  th o u g h t  m a ttre s s e s  
w ou ld  be cheaper, a n d  Just a s  .effec­
tu a l  a s  cribb ing .
I t  w a s  u lt im a te ly  a g re e d  to  com ­
ply  w ith  th e  r e q u e s t’ o f th e  B o ard  
b f T ra d e , an ti a  m o tion  w as  parsed  
a lo n g  th e  lines su g g e s te d  by  ,Mr. 
K e rr , s ta t in g  t h a t  th e  w o rk  w as 
n e c e ssa ry  " fo r. th e  re su m p tio n  ofj
Continued on pagu *
Money to Loan
O n  F i r s t  M o r t g a g e
BEARING ORCHARD LOTS
on Lake shore with good supply irrigation water.
S t o r e s  l o  L e t  i n  t h e  K e l l e r  B l o c k
H e w e t s o n  &  M a n t l e
B A N F F
r d C o a
Delivered Pri ces for 1909
B r o k e n  -  -  -  $ 1 1 .2 0  p e r  to n
E g g
S t o v e
N u t
$ 1 1 . 2 0  p e r  to n  
$ 1 1 . 2 0  p e r  to n  
$ 1 0 . 2 0  p e r  to n
P lace your orders early so as to ensure supply.
LECKiE H A R D W A R E KELOWNA
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1817
C a p ita l ,  a ll p a id  u p , $ I4 ,4 o o ,o o o . R .e s t, $12.000,000, 
T o t a l  A s s e ts . $1 S 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S av in gs Bank Departm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCHES IN T H E  OKANAGAN»
A rm strong . Enderby V ernon Sum m erland
KELOWNA—P. DuMoulin, M anager
R ough or D ressed
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, M ouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  p e r rick.
Has been thoroughly renovated 
throughput. First Class Accom- 
. modation ^or the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
\
t fWHUMi, 1 »■ r
-ire
ffH im fiD A Y , SEPTEM B ER  2, 1000 KELOWNA COUIUER AND OKANAGAN O nC H A llD IST PAG E $
WATER NOTICE HAHMHAT* REGATTA
i  BIGGIN <& POOLE *
H i g h  C la s s  B a k e r s , G r o c e r s  a n d  
C o n fe c tio n e r s
«f* When we say Best, we mean B E ST , and nothing
i t
but the Best is made and sold by us.
Bread C akes
BIGGIN POOLE
4 ,' .
Ice Cream and Fancy Groceries ^
❖
*  ‘ — :-----------------------  *
*
*
*
*  ^
| f  The Home of Pure Goods 4
PHONE 39 PHONE 3 9 *
Kelowna manufacturing Company
U N D E R T A K E R S
We have just installed some more new machinery, 
including Power Sander, Dado Machine, etc’, and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
require.
Having added to our premises a large bench shop 
and lumber store we shall now be able to supply well 
seasoned materials in all cabinet work.
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
Estimates Given on AH Kinds of Buildings.
Call and See IJs Corner Lawrence Ave. and Pendozi St.
N otice in h e reb y  given th a t  applL- 
c a tio n  w ill bo m ade under P a r t  V. 
of th e  “ W a te r  A ct, 1909," to  o b ta in  
a  l ’ren ee  in th e  Osoyoos Division of 
Yale D is tr ic t.
n .- JT he  nam e, ad d ress  and  <
Continued from page 1
R eturning to the hike front, the 
crowd w itnessed  a few aquatic 
even ts , but the conditions were 
not pleasant either for spectators 
or com petitors, what between ajiad o n  of th e  ap p lican t, A ndrew  C asw ell, Colley, Sank., R ancher.
b.—T he n am e  of th e  lake, Htream  c h o p p y  s e a ,  a  k e e n  b r e e z e  f ro m  
o r  so u rc e  (If unnam ed, th e  dose rip-
tion  in), S han n o n  L ake. th e  n o r t h  a n d  a p p r o a c h in g  d a r k
r  " • 7 T 'h,1 o f ‘•ivmHlon. N o rth -  „ CS8i a n d  o n iy  f o u r  i t c m s  on  th o
llillHL CIIU, I
T he  q u a n t i ty  of w a te r  applied  p r o g r a m m e  w e r e  c a r r i e d
FALL FAIR
S p e c ia l P r i z e s  a n d  R a c e  P r o g r a m m e
Subjoined we pub lish  for the inform ation of a ll in terested  the lis t of specia l 
prl/CB to be aw ard ed  a t the F a ll F a ir  and  the p rogram m e of the hor^e races. 
A ttrac tive  prim * a re  offered in both departm en ts, and  w ith  n ea rly  th ree  weeks 
yet to p rep a re  for tlu> Hpeelal prize* fanner*  should m ake a  s tro n g  effort to 
cap tu re  some of them and  ,a t the *ainc tim e enhance the ap p ea ran ce  of the 
show by a  la rg e  num ber of exhibit*.
feet pei second), | j n g .jjs  a n ( |  Layritz, of Kelowna, 
of the proponed | Won the Double Sculls with ease,
out.
fo r (In cubic 
2 cubic feet, 
e.—T he c h a ra c te r
w ork*, pum p, d itch  o r  Hyphon. .
i .—T he prem ises bn w hich th e  w n- the only other pair entered get­
te r  1h to  he m ed  (describe h ii iu p ), „ T n . . . .
on P re -em p tio n  No. 2(JOi. ting  into d o c i l i t ie s  with the sea
g .—T he purpoHCH fo r  w hich the shortly  after they rounded the 
w a te r  1* to  he used, fo r  'ir r ig a tin g . . . .
if fo r  ir r ig a tio n ,  dcHoribc the turn and giving up the race. '.Theli
land In tended  to  he ir r ig a te d , g iv ­
ing  a c re a g e , P re -em p tio n  2601. a  
b o u t 1001 acre* .
J.—A rea of C row n lan d  Intended to  
he occupied by th e  proposed w orks, 
rill.
k. —Thin n o tice  w as posted  ou the  
14th  d ay  o f A ugust, .1001), an d  up 
p lica tio n  w ill he m ade to  th e  Com- 
mliHsioner on' th e  15th  d ay  Of Sep­
tem b er, 1901).
l. —(live th e  num es an d  addresses 
of a n y  r ip a r ia n  p ro p rie to r*  'o r  li»- 
0011800-1 w ho o r  w how v land* a re  llke-
M ixed Double Sculls was won 
with sim ilar ease by Inglis and 
M iss M. Raym er, who came in 
first by about five boat lengths. 
T h e third boat did not finish. 
T h e Single Canoe was won by W. 
N ichol, Sum m erland, with A. 
A gur, Sum m erland, a good sec­
ond. Gather, of Kelowna, broke
Electric Light W iring and 
Installations
A Full Line of Fittings, Fixtures, Shades, Lamps, etc.
O ur w ork h a s  never y e t fa iled  to p a s s  inspection.
W e have never yet been sen t back on a  contract.• ' >
E v ery th in g  for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
R epairs done by experienced mein only.
• Call and in sp ect our stock .
Automobile-:Garagc_~
The Okanagan Electrical Supply &  Machinery
COM PANY /  ..
JAMES BROS.
P. O. Box 90 Pendozi Street ’Phone 84
ly  to  he a ffe c te d  by th e  proposed 
workH, e i th e r  above  o r  below th e  h is  p a d d le  s h o r t l y  a f t e r  th e  s t a r t ,  
o u tle t ,  none.
S ig n a tu re ,
ANDREW CASWELL, I two upsets, M eugens and Ed 
1. o. A ddiess, I wards, of Kelowna, tipping over
after they had paddled a few 
strokes, while the second canoe 
to finish, manned by the A gur  
brothers, of Summerland, turned 
turtle after crossing  the line. As
Iti.
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Colley, SiiHk.
B. Cossar, A gent.
CIVIC NOTICE
T he M unicipal Council of the C ity hands were good sw im m ers, 
of K elow na have determ ined  th a t it is  DO harm was done. T a it and 
d e s ira b le  to construct a C E M E N T  N ichol, Sum m erland, won the 
S ID E W A L K , 4ft. 8in. wide, on the e v e n t
N orth  side of L a u r ie r  Avenue, from .  ’ , ■ ■ . ,
E the l S tree t to the e a s t corner of Lot Much to the regret of the spec- 
4, Block 59 in M ap 262, under the tators, the war canoe races could 
“  L ocal Im provem ent B y -L aw .”  not be brought off, and the people
T h e  to ta l cost of the sa id  s idew alk  o f  Naram ata are e n t i t l e d  to  s y in ­
to be assessed  a g a in s t the property  • . r , .:. , , 6 ■ H H pathy on account of the untortun-lm m ediately  fron ting  thereon, and  , . , ■
sh a ll be p ay ab le  in  tw enty  equal an- a  e  C i r c u m s ta n c e s  w h ic h  in te r -
n u a l paym ents. . fered with the su ccess  of the da v,
u. n u ' - '  ' ' . ' . . .  J  , , . “ c o u r ie r ."  Jf’irs t, »£>.00; second, two y e a rs ’ subscrip tion  to “ K elow naC ourie r ”A nd the C h a irm an  of the Board of a s  th e y  h a d  m a d e  s p e c ia l  D re o a r -  T. ^ • • . ■ ^  a u u w iid v > u u n u .
W orks and  the  C itv  A ssessor ha vino- t  ti , - . - . . J u d g in g  poin ts: Size, 30; w eight, 25; colour, 15: shape , 15; freedom  from
w o rk s  an a  the  L ity  A ssessor hav ing  | a t i o n s  f o r  th e  c o m f o r t  o f  v i s i t o r s ,  | blem ish, 15. T o ta l—100.
D IV IS IO N  I.
1. Best collection of poultry , to be owned by the ex h ib ito r. C h allen g e  cup, 
value $25.00, presented  by M r. C. C. Jossclyn . T o  be won th ree  y e a rs  in 
succe**ion.
. D IV IS IO N  II I .
2. Be*t p la in  cake. P rize  by M r. 15. W eddell. O pen to am ateur*  only. 
F irs t, $5.00.
3. Best four loaves of home m ade b read , m ade from O gilv ie’s Royal H ouse­
hold Flour. P rizes by the O gilv ie’s F lour Mill* Co., pe r T . L aw son, L td . 
F irs t, four sack* Hour; second, two sack* Hour.
4. Best pan  of home m ade bun*. Prize* by Ti L aw son , L td . F ir* t, $7.00; 
second, $3.00.
D IV IS IO N  IV.
5. Best ex h ib it of vegetable*. F irs t prize, $10.00, by K elow na Saw  M ill 
Co.; second prize, P la n e t J r .  cu ltivator, by M orrison-Thom pson H a rd w a re  Co.
D IV IS IO N  V.
6. D is tric t F ru it E x h ib its . Open to the w orld. F ir s t  prize,, by M r. J . L. 
P rid h a m , silver cup; second prize, by M r. P . D uM oulin, silver cup; th ird  
prize, by  A. & T . A ssociation, diplom a.
1. T h ese  E x h ib its  sh a ll be con lined to fru it only.
2. P la te  ex h ib its  in sam e to include any  and  a ll varie ties  of fru it and
to com prise,ono p la te  of each varie ty  only.
3. C ase E x h ib its :
(a) A pples, to be confined to 5 varie ties  only, and  one case  of each 
varie ty .
(b) P e a rs , to be th ree varie ties only and  one case  of each varie ty .
(c) P lum s and  prunes, four varie ties, w hich m ay be of e ith er or
. both fru its , one c ra te  of each. • .
(d) Peaches, tw o varieties, one c ra te  of each.
(e) G rap es , th ree  varie ties, one c ra te  of each.
(f) C rab  apples, th ree  va ieties, on-' c ra te  o r bok of each. v ;
4. A ll cases and  p la te  ex h ib its  to be in reg u la tio n  boxes packed, fof, ,' 
sh ipp ing .
T he  A g ric u ltu ra l & T ra d e s  A ssociation w ill allow  $15.00 to each d is tr ic t 
com peting to w ard s  the expense of collecting, send ing  and  a r ra n g in g  th e ir  
exh ib its .
7. Best packed box of app les, packed on the g ro u n d s d u r in g  the exhib ition  
by any  boy .under 16 y e a rs  of age; boxes supplied  by the A ssociation , app les 
supp lied  by com petitors. P rizes  by M r. D. M cE achern . F ir s t ,  $5.00; second, 
$3.00.
8. Best ex h ib it of fru it, six  sam ples of each varie ty . P rizes  by M r. R . L ay - 
ritz. F irs t, $10.00 worth of n u rse ry  stock; second, $5.00 w orth of n u rse ry  
stock.
. ' • •- • / 
9. L a rg e s t, heaviest and  handsom est s ing le  apple. P riz e s  by “ K elow na 
C o u ri r.”  F ir t ,  $5.0 ; , t  r ’ ri ti  t  l r ie r .  '*
reported  to th e  Council m  accordance | ,.. . . , including an extended grandw ith  the  provisions of s a id  B y-L aw , ® s
upon the sa id  work, g iv in g  a  sta te- stand, capable of seating about
m ent show ing  the am ount estim ated  to 500  people, and better provision 
be charged  in  each  case  a g a in s t the r  K v  *
various po rtio n s  of the rea l p roperty  tor refresh m en ts.
to l*e,Tb?[!efited by ti ie^ aild®idewalk- M U ntil the “ A b erdeen” left forA nd the rep o rt o f the  C hairm an  of „  . _ , _
the  B oard of W orks and  the  C ity  K elow na at 8.15. the Summerland
c o u n c i l havinff been adop{ed by the Band played several excellent
N otice is  hereb y  given th a t  th e  sa id  m usical selection s in an impro-
^P?rt «Pen in®Pect‘on_ a t  the vised “ band-stand” under the O tnce of th e  C ity C lerk , B ern ard
Avenue.
G . H. DUNN,
C ity  C lerk.
C ity  C le rk ’s Office,
A ugust 25 th , 1909.
N O T IC E
trees, and their serv ices were 
much appreciated. T h e  boat 
carried the m ajority of the Sum­
merland visitors home, and reach­
ed K elowna shortly  after 11.
W e are in receipt of the follow-
T en d e rs  w ill be received by the C ity I \ n g  intim ation from the secretary  
C lerk  for the construction of. the above J° . •f
s id ew alk  u p  to noon on S a tu rd a y , d i the cnaramata' A th letic A ssoci- 
S eptem ber 11th, 1909. P la n s  an d  ation: 
specifications a t  the C ity  C le rk ’s 
Office. T h e  low est o r an y  tender not 
n ecessa rily  accepted.
G. H. DUNN,
4-2 C ity C lerk.
D IV IS IO N  V II.
10. B est collection of house p lan ts . F i r s t  prize, by  M r. H. W. R aym er, 
$10.00; second prize, by  M r. W. C. Blackwood, $5.00.
11. B est e x h ib it of pho tographs. F ir s t  prize, $10.00, by D , W. Crow ley 
Co., L td . ; second prize, $5.00, by L equim e Bros. & Co.
12. B est collection of d ra w in g s  m ade by P u b lic  School g ir ls .  P rize  hy P . 
B. W illits  Sc Go. F ir s t ,  la d y ’s to ilet case.
D IV IS IO N  V III .
13. B est collection of fancy  work. P rizes  by M r. D. W. S u th e rlan d . 
F irs t, $10.00; second, $5.00.
“O w ing to the rough sea on the
14. B est m ounted and  most g racefu l la d y  rid er. P rize , b ra s s  vase, value 
$5.00, by  Mr-.-J..B, K n o w les^  Ju d g in g  poin ts: H orse, 40; r id in g , 40; costume, 
20.
R A C E  P R O G R A M M E
W ednesday , S ep tem ber 22nd, 1909.
»S h e tlan d  P o iiy  race T  «-m ile dash .
A  S T R A I G H T  T I P  i
For Race Week
F or choice re s id en tia l lots a t ex trem ely  reaso n ab le  p rices 
and  on easy  term s. H igh and dry situation,free from damp, in the
RICHTER STREET 
$125 and up
A  sp lend id  chance for young  b u sin ess  men an d  lad ies  to 
invest th e ir  sav ings to ad v an tag e . A num ber of lots a re  
a lre a d y  spoken for, so get in  before they  a re  a ll gone— 
: : : : they  a re  a ll good ones. : : : :
W . S. FULLER - Kelowna
til rM
TKc Opportunity o f  to-day i s  to purchase 
a choice Residential Lot in
WOODLAWN
th e  new sub-division a d jo in in g  P a rk d a le , south o f 
M ill C re e k , R ic h te r S tre e t r u n n in g  on west side. 
W O O D L A W N  is w ith in  fo u r  blocks fro m  the centre 
, o f  the city— the P u b lic  School. I t  is sub-divided 
in to  one-acre lots. See th e  plan a t  o u r office.
Prices and T erm s Reasonable
f . 5. ■ c-.' ;■ • / ! : ' • ■ : ■ , j/ "
Central Okanagan Land & Orchard
- P h o n g  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a ,  B.C.
A  C E R T A IN T Y  FO R
Wednesday, Sept, 22
THE LF66E-W ILLIS COMPANY
beg to announce a perform ­
ance of P in ero ’s  Celebrated 
F arce at
KELOWNA OPERA HOUSE
Tickets: $1.00 Reserved 
 ^ 50c. Unreserved
Children: Half price
Booking a t  W illi ts ’ D ru g  Store a
$25.
I $75. 2—H a rn e ss  fa c e , t r o t  o r  p a c e ; one m ile ; b e s t tw o  in th r e e ;  
lake on T h ursday, A u gu st 26th, fo r  h o rse s  ow ned  Id O k an ag an  Mission a t  le a s t  s ix  m o n th s  p r io r  to  
it w as found im practicable to race
carry out the program m e of water $50. 3—Cowboy race, bona-fide stock horses; post entries, $2.50 ,
sp orts prepared for the R egatta requirements, stock saddles, chaps and lariat, 
at N aram ata. I $75- 4—Polo Pony race, 14.2 or under; x-miie dash.
5—B aseb a ll m a tc h  fo r  $50 pu rse . '• '
T h u rs d a y , S ep tem ber 2 3 rd , 1909.
$75. 1—G reen T ro t ,  m ile ; best tw o  in t h r e e e n t r i e s  fo r  th is  ra c e  
close a t  6 p.m ., S ep tem ber 18 th .
$100. 2 —P o n y  ra c e , 14.2 o r  u n d e r ; ^ -m ile  d ash .
$75. 3 .—^-m ile  Open d ash .
those who thus paid did dot g et] e * “ £ v t ^ tor A11’ t r ° ‘  « * , •  to
full value for their money, and $50. 5 - ^ i i e  D aah, ,o ca l h o r8es on ly ,
the A ssociation  are, therefore, $100. 6 - F iv e -  E ig h ts  Mile Open ra c e .
prepared to refund the adm ission $50. 7 —C onso la tion  ra c e . ' • .
a°  P a *d* . . 60 x  30 x  10 p e r  cen t, division o f p rizes w h ere  m o re  th a n  th re e
A s there i s  n o  record of p u r-1 ho rses  s t a r t ; less th a n  th a t  n um ber 60 x  40 p e r  .cent.
I “A  large num ber of people paid 
the adm ission fee to the grand  
I stand, but since the sp orts did 
not com e off as advertised the 
N aram ata A m ateu r A thletic and 
[Aquatic A ssociation feel that
chasers of seats, applications 
made in w ritin g  by those \yho 
paid will be honored.
“A d d ress:
“Secretary, ,
“ A thletic Association, 
“ Naramata. B. C .”
\
D R A M A T IS  P E R S O N A E :
T h e  V ery Rev. Au^'UAtin Jed 'l, D.D.—
. i M r Lev ire-Willis 
S ir T r is tra m  M ardon, B a rt -
M r. W. J . M antle 
Major T a rv e r— Mr. G. A. F isher
Mr. D arbey— M r, A . L . Meuftens
Blore (Dean’s B u tler)— Mr. S . W right 
N oah Topping-(V illage Constable)—
Mr. R. C. Reed 
H atcham  (Groom)— Mr. R. B utler
H an n a h  T o p p in g — Miss K . Cockerell
Salom e 1 Miss G. Hudson
•. i  V (Dean’s  D aughters)
S heba S Miss K. Blomflcld
(Toy Chiid)
G eorgina T ld m a n — Mrs. Lcggc-W illls
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Canadian Naval Plans
In sp eak in g  o f th e  Im p eria l De­
fence C onference re c e n tly  held  In 
L ondon, P re m ie r  A squith  sa id  in t^e  
Im p e ria l H ouse o f Commons th a t  
aH r e g a rd !  C anada , i t  wa« co nsider­
ed th ia t th e  double seab o ard  re n d ­
ered  th e  p rov ision  o f a  f lee t u n su it­
ab le  a t  p re se n t, b u t  th e  Dominion 
w ould  m ake a  s t a r t  w ith  c ru ise rs  
o f th e  B ris to l cla^s an d  d e s tro y e rs  
o f th e  R iv e r c lass , p a r t  to  be s t a ­
tioned  on  th e  P ac ific  a n d Y p a r t pn 
th e  A tla n tic . A ccording to  th e  «,r- 
ra n g e m e n ts  a lre a d y  m ade, the  Can­
ad ian  G overflffient w ould  u n d e rta k e  
th e  m a in te n a n c e  o f  d o ck y ard s  a t  
E sq u in ia lt p,nd H alifax . A u s tra lia  
w ould  e v e n tu a lly  u n d e rta k e  th e  
m a in te n a n c e  of d o ck y a rd s  a t  S id­
ney . ' , . , r \
T h e  C an ad ian  A ssociated  . P ress
E n tr a n c e  fee, 10 p e r cen t, of th e  p u rse .
T h e  C om m ittee re se rv e  th e  r ig h t  to  ch an g e , sa n ’dw ich  o r  cancel 
a n y  ra c e  n o t filled  o r  r a n  to  th e ir  s a tis fa c tio n .
C om m ittee—P . DuM oulin, D. W. C row ley , D r. R ic h a rd s , R. Cope­
land , J a s .  B ow es, D. W. S u th e r la n d , a n d  F. W. F ra s e r ,  S ecre ta ry ^
le a rn s  fro m  h ig h  a u th o r i ty  t h a t  the 
vessels to  be lo an ed  to  th e  C anad ­
ian G o v e rn in tn t w ill be tw o  th ird -  
c lass c ru ise rs , one fo r  th e  P acific  
an d  th e  o th e r  fpc„ th e  A tla n tic . 
These sh ips w ill re q u ire  re f it t in g  
an d  th e  a l te r a t io n s  w ill be done oh 
th is  side, a t  th e  expanse o f the 
C anadian  g o v e rn m e n t. O fficers fo r 
these, sh ips w ill a lso  be lo an ed  to  
C anada a n d  pa(.d fo r  by  C anada . 
When. C an ad a  s t a r t s  to  build  w a r ­
ships, w h ich  th e  C an ad ian  A ssocia t­
ed P re ss  u n d e rs ta n d s  w ill be Of th e  
best S tee l-type  ic ru ls e r ,  th e y  w ill, be 
b u i l t - in  C an ad a . A re p re se n ta tiv e  
of a  le ad in g  firm  o f . sh ip b u ild ers  will 
s h o r tly  p roceed  to  th e  D om inion to  
select; a  s i te  f o r  a  sh ip y a rd , R e g a rd ­
ing a. s i te  for. a sh ip y a rd  oq th e  P a ­
cific, a  p ro m in e n t n a v a l e x p e r t ,  be­
ing  asked  h is op in ion  b y  a  C an ad ­
ian o ffic ia l, w h ile  in L ondon , r e ­
plied t h a t  V an co u v e r w as  m o re 's u i t ­
ab le  th a n  E sq u lm a lt, th o u g h  i t  
m ig h t a lso  be n e c e ssa ry  to  h av e  a  
dock a t  th e  la t te r ,  .place. T he  Asfeo- 
c ia ted  P re s s  f u r t h e r  u n d e rs ta n d s  
t h a t  th e  id e a  o f h a v in g  su b m arin es  
in th e  S t. L a w re n c e  an d  on th e  P a ­
cific c o a s t h a s  been :suggested-, .arid  
t h a t  th e  su g g es tio n  has  bean rece iv ­
ed w ith  som e fa v o u r .  y  ..
T he  B ris to l ty p e  o f  c ru ise rs i w hich  
i t  is . u n d e rs to o d  C a n a d a  w ill build, 
is a  ' feeo n d -c lass  ; p ro te c te d  1 vessel 
o f 4,800 to n s , a n d  ca p a b le  ofj devel­
op ing  a  speed o f 26 k n o ts . T h e  B ri­
tish  A d m ira lty  is a t  p re se n t bu ild ing  
five o f such  warshijist,' to  be com -A 
p le ted  n e x t  y e a r .  T h e y  a l l  h av e  
tu rb in e  engines. : T h e . th i rd  cla.4s 
c ru ise rs ; C an ad a  w i l l . b o r r o w w i l l . 
p ro b a b ly  . hayo  a  speed o f fro m  20 
to  20%  k n o ts , a n d  w ill he fro m  2000 
to  8000 to n n a g e . 'K  V. *; ' *.......
' \
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; . . .  OUR' SPEC IALTY
< ► -,i-
' It i» lo your advantage 
and for your safety that the 
shelves of our
D IS P E N S IN G  D E P A R T M E N T
hold only the m ost reliable 
Drugs and Pharm aceutical 
preparations that money can 
buy*
We handle n o  substitutes.
, , We dispense JUST AND 
ONLY what the Doctor 
..prescribes.
Every prescription is dis­
pensed by an Honor Gradu- 
Uate of the Ontario College 
of Pharmacy, also the Uni­
versity of Toronto.
• We invite your closest 
ihspection to our methods 
in this department of our 
business.
L  B . W ILLIT S  & m
DISPENSING CHEMISTS 
I  ’PIIONIj.19. KELOWNA
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sometimes
■ A watch will run mifl kr«i» fairly (rw<l 
time for jcarii, but "till It nuly be wearlnir 
Itnelf out iilowly. Like every other piece o 
machinery. It require* clean, frenh oil and 
you will certainly add to the llle of ,your 
watch or clock by liuvlnir It cleaned every 
year or m o .
1 pay particular 'atteiitliui to- the ad- 
juNtinent and escapement of every wutch 
left for repair and jruarantee them to keep 
good time or no charge. Let me report on 
any repaint you mny have and you will 
llnd my chargee very reanonable for llrnt- 
claim work. A. trial Molleltoil.
W a l t e r  M .  P a r k e r
W ato h m n k er a n d  Jow olo r
JiEKNAUD A VIC.
A ll W ork G uaranteed ,
O regon Grown
F r u it  T r e e s
Mend mo your tree bill for my estimate for full 
1 anti Hprlng 1M0. '
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Catalog on application.
R. T . H ES fLW O O D
Agent for the Albany Nurwrleft, Inc., 
Albany, Oregon.
T.
FQR FALL PLANT!N©
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Home grown Fruit and Ornamental 
■ trees. Grown on upland soil without 
i irrigation, In the only; part of the Am- 
’ erican continent not Infested with the 
San Jose scale.
Garden, Field and Flow er Seeds
’ Tested stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Beq Sup­
plies. Cut Flow ers, Spray­
ing M aterials, etc.
White Labor Only
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER; B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
Kelow na-W estbank \ 
F E R R Y  \
Leave Kelowna 8.30 a.m., 3.30 p.m. i  
Leave Westbank|9,00 a in., 4.00 p.m. |
E x t r a  service, e
W edne sdays and S a tu rd a y s  |
Leave Kelowna 11  a.m, 5
Leave Westbank 11.30 a.m. |
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS j  
Leave Kelowna 9.30 a.m., 4.30 p.m. * 
Leave Bear Creek 10 a.m., 5 p.m. |
T E R M S  C A S H  |
L. A. Hayman, Prop. f
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KELOWNA
• • • • • • • • • • • • • •
Ye are still doing business in 
he old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
PHONE NO, 20.
Kelowna Brick Works
First class Brick 
a n d  Drain Tile 
: now on Hand :
: are open to take contracts for
Moving Buildings and 
^le Driving, Estim ates g iv en .
*R K E & 6URNS, -  Contractors
Bo* 131 Kelowna
BE A PRIZE-
M TM Rgattl
YOU CAN IF YOU BUY A
R O B ER H  MARIKE MOIAR
B u ilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect finish an d  the  b est of 
w orkm ansh ip . P e rfec t control, •
. from  th e  ra c in g  speed a t  1,400 
revolu tions to tro llin g  speed—•
. enjoy fish ing  w ithout the la b o u r 
of row ing! T h e  most econom ical 
•in operation  of an y ,2 -cycle g aso ­
line  engine on the  m ark e t, .ye t . 
s im plest in design .
Cam pbell Bros.
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater S t. O pp. C ourier Office 
Phone 82 Kelowna P .O .B o x  160
M R;; F A R M E R , i f  y o u  a r e  c o n ­
s id e r in g  a. proposition of p u ttin g ; 
w a te r  on your la,nd an d .th e  price, of 
gaso lene is  keeping you b ack , c a ll 
an d  have a  c h i t  w ith  us.
. W e a re  m ak ing  a  specia l s tu d y  of 
th is , a n d  w ill be p leaded to  give 
you d e ta ils  th a t  m ay  he to  your 
ad v an tage .
W e h a n d le  eng ines th a t  u se  o il a s  
fuel, th a t  comes cheaper' th a n  g a s o ­
lene, arid .is  S A F E , S U R E  -arid 
R E L IA B L E ,
W eTake Contracts
for O P E N  D IT C H . F L U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave p ipe , etc.
S u rvey iug  costs you no th in g  if 
you p lace  your con trac t' w ith  u s . I t  
costs you nothing, to ask -ou r opinion 
P lains, hstim dtes an d  specifications 
free.
Compafl^andrMaobinerf Agents^
P. O, Bojk-8'
Okanagan Flour, and Feed .Company, I
Millers of High Grade /Vlberta W heat
,( P o in t *  Where cheapness ceases, 
1 1 1 1 1  to  be econom y. Y o u
get th e  best, results fro m  o u r reliable
m anufactured in  th e  V alley  from A lberta  h igh grade- vvdieat. C a ir^ n d  
get a  few; sam ples frpm TH Q M A S LA W SO N , L im its** K E L O W N A ;.
OkanapuFlourand
ARMSTRONG,, B.C.
<a« ( ■ 1• 3 ■ '
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n a v ig a tio n  on th ?  creek  w hich haw 
been co n sid e rab ly  in te r ru p te d  d u r ­
ing  tlm  p an t few  y e a rs .”
Chief Hid/son proffonted a  r e p o r t  
in r e g a rd  to  th e  fire  ap p lian ce s  in 
th e  v a rio u s  ho te ls  In  tow n , by 
w hich  it  ap p e a re d  th e  P aluoo  is 
th e  bent-equipped , h a v in g  a  rojie In 
e v e ry , room , f lrp , e x tin g u ish e rs , f.ire 
escapes a n d  w a te r  la id  on u p s ta ir s  
w ith  hose re a d y  fo r use, w hile th e  
R o y a l has; ro p es  in e v e ry  room  an d  
fire  escap es, h u t no w a te r  u p s ta irs  
o r  hose. T he L akovlew  m ade th e  
p o o re s t show ing, w ith  o n ly  five 
ropes fo r  0 0  bedroom s, tw o  o r  th ro e  
fire  e x tin g u ish e rs  a n d  ope fire  es­
cape.
T h e  M ayor said  he h ad  seen Mr. 
Bowes, of th e  L ake .V iew , in re g a rd  
to  p ro v id in g  h o tte r  s a fe ty  a p p lia n ­
ces, a n d  th e  l a t t e r  sa id  'th e  p ro p ri-  
e t r ix ,  Mi'h. N ewson, sh o u ld  he w r i t ­
ten , when she w ould no d o u b t do 
a l l  t h a t  w as n ecessa ry .
M r. .T. F. Burnt), .City S o lic ito r , a t  
th e  ro tpiost o f tho  M ay o r, road  th e  
p ro v in c ia l a c t  r e la t in g  to  fjro  es­
capes an d  o th e r  ap p lian ce s  in h o te ls  
a n d  o th e r  pub lic  bu ild ings, an d  Lts 
p rov is ions  c le a r ly  s ta t e  t h a t  a  rope 
in each  bedroom  m u st be supplied 
besides o th e r  requ is ites , a n d  a n  iro n  
f ire  escape la d d e r w ith  h an d  ra ils  
on each side.
In re p ly  to  Aid. Cox, Chief Ilidson  
sa id  he had  inspected  th e  O pera 
H ouse, an d  found, it  hud  th re e  s t a i r ­
cases b u t no fire  f ig h t in g  a p p lia n c ­
es. (Ho th o u g h t a  pipe should  be 
p rov ided  above  th e  s ta g e  a n d  in t he 
g a lle ry , so t h a t  w a te r  w ould  be im ­
m e d ia te ly  a v a ilab le  ' in th e  ev en t of 
f ire . s^ ~A
T he discussion included  o th e r  bu il­
d in g s in to w n , an d  a f t e r  a  good d ea l 
o f ta lk , a  re so lu tio n  w as  passed  in ­
s t ru c t in g  itdie C ity  C lerk  to  w r ite  
th e  o w n ers  of h o te ls  re q u ir in g  them  
to . con fo rm  to» the  p ro v is io n s  of th e  
p ro v in c ia l a c t  re g a rd in g  f ire  a p ­
p liances, w ith in  30 d ay s .
T h e  M ay o r sa id  t h a t  th e  P a rk s  
)By-law, w hich  he w ou ld  a sk  th e  
C ity  S o lic ito r  to  re a d , h a d  n o t been 
b ro u g h t befo re  th e  P a r k s  C om m it­
tee , b u t  se v e ra l m em bers o f i t  w ere  
p re se n t arid could  ex p re ss  th e ir  op ­
in ions. I t  w as  com piled from  th e  
V an co u v er by -law .
T h e  p ro p o sed  b y -la w  w as  th en  
re a d  by  Mr. B urne, a n d  p ro v ed  v ery  
e x h a u s tiv e , a p p e a rin g  to  co y er a ll  
possib le con tingencies, a n d  i t  m e t 
W ith th e  a p p ro v a l o f th e  m em bers 
p re s e n t o f th e  P a rk s  C om m ittee. JEt 
w a s  th en  fo rm a lly  r e a d  a  f i r s t  
tim e  a s  B y -L aw  No. <V4.
D iscussing i t ,  Aid. E l l io t t  th o u g h t 
i t  w ould: be im possible to  h av e  flo w ­
e r  beds in th e . P a rk  if dogs w ere  
p e rm itte d  to  e n te r  it.
T h e  M ay o r sa id  dogs w e re  a llow ed  
in th e  c i ty  p arks, of V an co u v e r an d  
V ic to ria , a n d  th e  b y - la w  p ro v id ed  
fo r  th e  p u n ish m en t o f a n y  o w n er 
w hose dog  co m m itted  m ischief.
Aid. E l lio t t  held  to  h is view  t h a t  
th e  p resence  o f dogs sh o u ld  be m ade 
u n la w fu l, b u t i t  w as  n o t  en d o rsed  
‘b y  h is co lleagues, a n d  th e  by-la,w  
W as re a d  w ith o u t  am en d m en t.
T h e  M ayor sa id  he u n d e rs to o d  peo­
p le w ere  req u ire d  to  h a v e  th e ir  
n am es  on th e  m u n ic ip a l v o te rs ’ 
l i s t  , b y  O ctober 1 s t in o rd e r  to  b? 
e n t it le d  to  v o te  a t  th e  n e x t y e a r  s 
m u n ic ip a l e lec tion , a n d  he th o u g h t 
th e  m a t t e r  re q u ire d  a t te n t io n .
T h e  C ity  C lerk , c o r re c te d  His W or­
sh ip , a n d  sa id  p ro p e r ty  o w n e rs  w e n t 
on th e  l i s t  a u to m a tic a l ly ,  w hile  non- 
p ro p e r  ty -o w n e rs  w ho p a id  ro a d  ta x  
o r  licences ' h a d  tc  m ake a d e c la ra ­
tio n ' d u rin g  th e  m o n th  o f  O ctober 
tp  e n t i t l e . th e m  j to  r e g is t r a t io n .
T h e  -Mayor r e g r e t t e d . v e ry  m uch 
to  an n o u n ce ., t h a t . M ayor, T im m ins, 
'V ern o n , w as  dead , a n d  he  . th o u g h t, 
i t  p ro p e r  t h a t  th e  Council o f K eloty- 
n a  shou ld  send  a n  ex p ressio n  of 
s y m p a th y  to  th e  C ouncil o f V ernon 
in th e i r  loss. A greed to .
T h e  M a y o r asked  ■ if  th e ' Council 
w |sh e d  tq  ta k e  a n y  . a d tio n  in r e ­
g a r d  to  M f. N ew by’s su g g es tio n  to  
se ll th e  g a s o lin e . f  i re  eng in e . T he  
’en g in e  h a d  n o t  c o s t $3,200, a s  s t a t ­
ed  b y  M r. N ew by, b u t  a b o u t  $2,200, 
arj a d d itio n a l ' $1,009 o r  so h a v in g  
been sp e n t an  th e  F ire  H all, equ ip ­
m en t, e tc .
Aid-' E l l io t t  sa id  th e  en g ine  w as  
th e ' o n ly  f ire  p ro te c tio n ' a f fo rd e d  to  
th e  o u tly in g  p a rts !  o f th e  to w n , ^.nd 
he; d o u b te d ' whiethor. I t  co u ld  be sold 
w ith o u t p a ss in g  a  b y -la w .
Aid.* BUli- c in  ddered  the . eng ine w as  
a  sp lend id  raad h in a  if  ru n  p ro p e rly , 
a n d  t h a t  t t  h ad  n o t h ad  n f a i r  
c h a n c e  a t i  f ir e s  ow in g  to  absence o f 
th e  p e rso n s  com petent) t o  ru n  ii>
T h e  M ajror a g re e d  w ith  Aid. Ball, 
a n d  th o u g h t  th e re  w as  n o th in g  tho . 
; m a t t e r  ‘ w ith  the . eng iue  bu,t i t s  
m a n ip u la tio n , a n d  t h a t  if  'th e  F ire  
B rig a d e  rece ived  p roper, in s tru c tio n s  
h o w  t o  o p e ra te  I t th e re  w ould  be 
snol f u r th e r  tro u b le .
Aid, B all, hold, t h a t  th e re  shou ld  
u h v u y s  be >91110 one on h an d  Ip the 
F ire  H all fit n igh t, even if lit co s t 
th e  C ity  Nomotlilng, w ho cou ld  h a n ­
dle itho f!re  enxino. U ntil, thin w an 
a r ra n g e d  th e re  w ould  a lw a y s  bo 
th e  d a n g e r  of Inexporlenood people 
try in g  to  run  tho  engine.
Aids.) E llio t t  an d  C o x - th o u g h t 'th e  
$100 paid  a n n u a lly  to  Mr. B rU nette  
fo r look ;ng  a f to r  th e  enyinci m ig h t 
bo- dispensed w ith, a n d  iu a n sw e r  to  
th e  M ayor the. fo rm er sa id  fo u r 
momhorH of the F ire  B rigade w ere 
supposed to  he. Hlpcpjlng in th e  F ire  
U all n ig h tly , b u t he cou ld  “ o* «ny 
w h e th e r th e y  wore doing, so.
T h e  M ay o r requested  th e  f ire  an d  
L igh t C om m ittee to  re p o r t by n e x t 
m eeting  how  m any men w ore sleeps 
lug  in the* F ire H all, and  he a lso  
w an ted  to  know  w h a t had  become 
of th e  coup lin g ; o rd ered  fo r  eon.nao- 
t.iig  th e  engine w ith  the h y d ran x s .
Aid. E llio t t  did n o t know  m uch 
a b o u t them , and w as not hui’o Jf 
th e y  wei;e on hand . The; m a t t e r  
h ad  been ta lked  a b o u t by lu s t y o a r ’e 
Connell, a n d  he w as n o t c e r ta in  If 
th e  coupllngH hud boon p ro cu red .
Aid. B all drew  a t te n t io n  to  the  ne­
cessity  of c lean ing  o u t tho ta n k  a t  
th e  P re sb y te r ia n  c h u rch  an d  p u t t ­
ing  a  p ro p e r cover on i t .  He seg- 
gested  t h a t  Aid. E llio t t  h ave  i t  
c leaned  of rubbish.
T he  M ayor th o u g h t a  w ell 
shou ld  be sunk on Glenn 
Ave., n e a r  Mr. Me'.kle’s house, a s  a 
m eans of fire  p ro te c tio n  fo r  m any  
residences in th e  viciinity.
\ ld .  Itow cllffe suggested  sink ing  a  
la rg o  po in t, to w hich the  M ayor r e ­
plied t h a t  well po in ts , un less used 
f re q u e n tly , silted up w ith  fine sand .
Aid. B ailey  fav o u red  sink ing  sev­
e ra l  la rg e  po in ts in a  g ro u p  and  
b rin g in g  them  in to  one, to  w hich 
th e  fire  engine could  be a t ta c h e d .
Aid. E llio tt did rio t th in k  th e  
m eans suggested  w ou ld  p rov ide  w a ­
te r  enough . T he on ly  p ro p e r  m e­
th o d  of f ire  p ro tec tio n  w as  by  ex ­
tension  o f th e  w a te r  ‘system .
T he M ayor deemed i t  b e t te r  to  g e t 
c o n tro l of the ir r ig a tio n  sy stem  
th a n  to  ex tend  th e  m ains. T h e  ir- 
th c re  w as  am ple fa ll from  th e  in- 
r lg a tio n  w a te r  could  be piped, an d  
ta k e  to .  g ive good fire  p ro te c tio n . 
T he  question , o f ir r ig a tio n , c o n tro l 
h a d  to  be faced in a n y  ev en t, a n d  
i t  w ou ld  be n ecessary  to  g e t  a  p r i ­
v a te  bill.
Aid. B ailey  dec lared  th a t  th e  p re ­
se n t sy stem  of h an d lin g  ir r ig a t io n  
w a te r  w a s  co s tin g  th e  people of th e  
to w n  m ore  th a n  if th e  w a te r  w as 
piped a n d  th e  c o s t sp read  o v er 25 
y e a rs .
Aid. B all fav o u red  , th e  p lan  o f  
d riv in g  poin ts.
T h e  M ayor suggested  c o n su ltin g  
M r, B ru n e t te  a s  to  th e  fe a s ib ility  
of p o in ts , and  f in a lly  re fe r re d  th e  
m a t te r  to  Aid. E l lio t t  fo r  e n q u iry .
Aid. B air said t h a t  a t  th e  public 
m eeting  held  a f te r  th e  pow er house 
f ire  i t  w as prom ised th a t  th e  w a te r  
supp ly  question w ould be ta k e n  up 
th is  fa ll , an d  he fa v o u re d  th e  a p ­
p o in tm e n t of a com m ittee  com prised  
o f m em bers of th e  Council and . som e 
of th e  g e n e ra l p ub l.c  to  co n sid er i t ,  
a n d  th e y  m igh t a lso  ta k e  uj) th e  
m a t te r  o f han d lin g  ir r ig a tio n ,  dis­
cuss i t  a n d  m ake reco m m en d atio n s . 
H e g a v e  no tice  t h a t  he w ou ld  m ove 
a t  n e x t  Council m cetiug  fo r  that qp- 
p o ln tm e n t o f such a  com m ittee .
T he  M ayor, su b m itted  th e  necessi­
ty  of b o rro w in g  m oney fo r  lo ca l, 
im provem en ts, b u t  no defin ite, a c ­
tion  w as  tak en . .
I t  w as  s ta ted ; th a r t  (Mr. C. G. Cle­
m en t h a d  ag reed  to  o v e rh a u l p a r t s  
of - th e  co n c re te  s idew alk  on th e  
n o r th  side of B e rn a rd  Ave. w hich  
h a d  n o t- tu rn ed  o u t w ell ow in g  to  
the, cem ent, being in fe rio r.
T h e  C le rk  in fo rm ed  th e  Council 
t h a t  th e  f ir e  in su ra n c e  po licy  on 
th e  b a n d  s ta n d  h ad  been issued in 
e r r o r  fo r  $700 in s te a d  qf $5O0;yand 
Mr.; D oyle, th e  a g e n t, h ad  in fo rm ed  
him  he w ould  m ake th e  c o rre c tio n  
a n d  su p p ly  a  new  policy; .
T he C le rk  asked t h a t  c e r ta in  r e ­
so lu tio n s  be rescinded in re fe ren c e  
to  r e p o r ts  o f .the B o ard  o f Work*:, 
on sidew alks, as c e r ta in  ch an g es h ad  
been fo u n d  n ecessary  in th e  w id th , 
w h ich  w as  accord ingly /-done, a n d  a  
ne\y re s o lu t io n , passed to  c o v e r the  
d e ta ils .
T h e  M ayor req u ested  th e  A ider- 
m en to  use th e ir  in fluence w ith  peo­
ple^, th e y  knew  - to -  h a u l g ra v e l  to  
th e ' P a rk . T h e  men w o rk ing , in  th e  
P a rk s  h a d  ag reed  to  g ive a^ d a y ’s 
w o rk  free , and  se v e ra l h ad  p ro m is­
ed a  d a y  w ith  team*?. W ith  w h a t 
a s s is ta n c e  w as a lre a d y  • prom ised , 
and! w h a t  m igh t be o b ta in ed , i t  
shou ld  be possible; to  do th e  g r e a te r  
p a r t  o f  th e  g ra v e llin g  on t  he d r iv e ­
w a y  ro u n d  thu ‘P a rk .
1 T lie  a id e r  mien a g re e d  to  com pete 
in f r ie n d ly  r iv a l ry  to  e n d e a v o u r 
eac h  to  o b ta in  th e  la rg e s t  lib t1 of 
n am es b e fo re  n e x t C ouncil m eeting  
Of people w illing  to  help.
T h e  C le rk  a sk ed , fo r  In fo rm a tio n , 
ul r e g a rd  to  th e  a ssessm en t o f land!- 
w ith in  tflfc scliool j dfcstr.ot. b u t  o u t­
side th e  q tty  A fte r  some,
d iscussion , th e  m a t te r  w as re fe rre d  
to  tho  F in a n c e  •Committee.
A m otion  w as passed a u th o r is in g  
p a y m e n t to  th e  K elow na L .iiid  &, 
O rc h a rd  Co. of $50, a n n u a l ren t.d u o  
on, th e  n u isan ce  g ro u n d .
C onnell a d jo u rn e d  a t  10.13 P-.m.e 
to; m eet on T u esd ay , ftopt. 7 th ,  a t  
8 p.m.
CIVIC NOTICE
Tllie M unW pal. Council of th a  
Ci.ty of K e lo w n a  h av e  d e te rm in e d  
t h a t  i t  1h d es irab le  to  c o n s tru c t  th e  
Hidowaltos herein  u n d er m en tioned  on 
th e  fo llo w in g  s tr e e ts ,  vik„—
A 'CEMENT SIDEW ALK, 10 feet 
wide, 011 th e  W est side of W a te r  
{Street, f ro n t in g  L o t 10 of Block 
13 In Map 432.
A CEM ENT SIDEW ALK, 8 , fee t 
w ide, on th e  W est side of W a te r  
S tre e t ,  f ro n tin g . L o t 1 of B lock 13 
11 M ap 4621, '
A CEM ENT SIDEW A LK, 8  feet 
wide, on th e  W est svd^ of Pondpzi 
S tre e t ,  fro m  B e rn a rd  Avonuo to  Ell 
Avenue.
A CEM ENT SIDDW ALK, 0 foot 
wide, on th e  E a s t  side of A bbo tt 
S tre e t ,  fro m  B e rn a rd  Avenue, to  
L au re n ce .
T h e  to t a l  c o s t o f th e  m id  side­
w alk s  to  bo assessed a g a in s t  th e  p ro ­
p e r ty  im m e d ia te .y  f ro n tin g  th e reo n , 
an d  sh a ll be p a y a b le  in tw e n ty  e- 
q u a l p a y m e n ts , am i sh a ll be c a r ­
ried  o u t in a c c o rd a n c e  w ith  the  
"L o ca l Im p ro v em en t B y-L aw .”
And th e  Chai.rm an o f th e  B o ard  
of W o rk s  a n d  th e  C..ty A sseesor 
h a v in g  r e p o r te d  to  tlh8' Council In 
a c c o rd a n c e  w ith  th e  p rov is ions  of 
sa id  B y -L aw , upon each  um l every  
o f  th e  paid w orks, g iv ing  
s ta te m e n ts  sh o w in g  th e  a- 
in o u n ts  e s tim a te d  to  be c h a rg e a b le  
in. each  c a se  aga/insit th e  v a rio u s  
p o rtio n s ' of th e  rea l, p ro p e r ty  to 
b,e b e n e f i t e d  by th e  said, slide- 
w alks.
And th e  r e p o r t  of the  C hairm an  
of th e  B o a rd  of W orkp a n d  th e  
CMy A ssessor h a v in g  been ad o p ted  
by th e  Coupci-l,
N o tice  is  herelby g iven t h a t  the  
paid r e p o r ts  a r e  open fo r inspect 
tion  a t  th e  O ffice o f tfae City C lerk . 
B e rn a rd  A venue.
G. H . DUNN,
City CLerk.
C ity C le rk ’s O ffice,
S ep tem ber 1 s t,  1909.
NOTICE
T e n d e rs 1 w ill be rece ived  by  th e  
C ity  C lerg  fo r  th e  conffLruction of 
th e  abo v e  s idew alks up to  nopn on 
S a tu rd a y ,  S ep tem ber 1 8 th , 1909.’
P la n s  arid  sp ec ifica tio n s  a t  the  
C.ity O ierk ’S! O ffice.
.The lo w e s t , o r  a n y  , te n d e r  p o t  
necp«karily  a c c ep ted .
G. H . DUNN,
Cidy C lerk.
5-2 .
t
N otice is hereby : g iven th a t  app li 
c a tio n  w ill be m ade u n d er P a r t  V. 
o f th e  " W a te r  A ct, 1909<” to  o b ta in  
a  licence in th e  O soyoos Division of 
Y ale D is tr ic t. ~
a .  —T h e  nam e, a d d re ss  , an d  occu 
p a tio n  o f th e  a p p lic a n t, Jo h n  Monck- 
to n  Case, Box 154, K elow na, Civil 
E n g in ee r a n d  F a rm e r .
b . —T he n am e  o f th e  lake, s tr e a m  
o r  so u rc e  ( i f  unnam ed , th e  d ascrip  
tion  is), BhW’ M ill jCreiek.
c. —T h e  p o in t o f d iversion , S ou th  
side o f creek , a b o u t one mile aboVb 
C ra w fo rd ’s F a lls .
d . —T he q u a n t i ty  of w a te r  app lied  
fo r  (in cubic  fe e t p e r second), 
th re e .
e. —T h e  c h a r a c te r  o f th e  .proposed 
w orks, 2 ,500 fe e t  o f flum e, th en ce  
by  open d itc h  l^ .m ile, flu m e 500 feet, 
to  sm a ll lake, th e n c e  p y  flum e to  
th e  la n d .
f  —  T h e  /.prem ises on w hich  tlje  w a ­
te r  is td ‘ be used  : .(describe sam e). 
S o u th  h a lf  o f L o t  5 7 9 ; O soyoos Divi­
sion a n d  p o r tio n  o f N o rth  h a lf, 
kpow n a s  InyLcta' R anch .
g . —T h e  p u rp p ses  fo r  w hich  ■. th e  
w a te r  is to  be used, ir r ig a t io n .
h . —If  fo r  i r r ig a t io n ,  describe  th e  
la n d  i n t e n d e d t o  be i r r ig a te d ,  g.w - 
ing  a c re a g e , th r e e  a re a s , t viz.* No.
. 1 ,; 16 a c r e s ; No. 2, 9  'i£cre3.5 No. 3,
, 25  a c re s  ; to t a l ,  50 ac re s .
j .  —A rea  o f C row n la n d  in tended  to
be occupied  by .th e  p roposed  w o rk s, 
•nil.. ■ . .
k. —T h is  n o tice  w a s posted  ion th e
4t(i d a y  o f J u ly ,  1909, a n d  a p ­
p lica tio n  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on th e  4 th  .d ay  ;of October.^ 
1909. ' . i :
r 1.—Give th e  n am es a n d  add resses  
o f a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  li­
censees w h o  o r  w hoso la n d s  a r e  dike-- 
ly  to  be a f fe c te d  by  th e  .. p roposed  
woriksi ■ e i th e r  a b o v e  o r  below  the  
o u tle t ,  ,T. D .jSm ilth, (W illiam C raw - 
< forjil, O k a n a g a n : M ission.
I S ig n a tu re .  , ' > , r
J .  MONOKTON CASE, 
IP. O. A ddress,
Box 1C|4/ K elow na
K -i' ,/  ; V:';
L. G. Aviss
‘ KELpWNA, B. C.
i a ' .
Launches and 
: B o a t s  ;
i ' ' ' '  .
G asoline Engines put in re* 
i pair* Rowing boats for hire.'
c»ift h e  c h u r c h e s
ANGLICAN
.St. M ichq^E and  A ll A n g e ls ’ C hurch. 
Rkv. T iio s . G krknic, . B. A ., R icctok.
tloty Comiiiuiilon, llrnt and  th ird  Hundaya III tha 
inhuUi. ‘i t  a  a .in .; mx^md an d  fourth Bunddyut 
a l te r  M omlnir P ray er.
L ita n y  on tho  llrnt and  th ird  Sundayn. > 
M om lnsi P ra y e r a t  11 oclock; Kveulntf P ra y e r 
a t  7.30. ’
PRESBYTERIAN
Kiiox P re sb y te r ia n  C hurch , K elow na.
M ornluy service a t  11 h.in.ieyviilny oorvlce a t  7*30 
i).in. Bum lay Scliool a t  2.30 p.m .
Weekly P ra y e r  Meetluuron W ednendayH.at 8 p.tp.
Beuvoullii P rc sb y te r lu n  C hurch . 
A 'ternoou service a t  3 p. in. Sunduy School o t
2 p m. i
R uv. A. W. K . H ichdman, P astom.
METHODIST
K elow na M ethodist C hurch .
S a b b a th  oervlcen a t  11 a. in. an d  7.30 p. m . 
S unday School a t  2.30 p.m.
Unw orth Leauruo mcctH Moiulny a t  8 p .m . 
Midweek service Wodnewluy a t  8 p.m.
R e v . S. J .  T h o m p s o n , P asto r .
BAPTIST
Church, Ellice bU
)
K elow na
S a b b a th  Sorviookrit 11 a .m . and  7.30 p.m. 
S a b b a th  School a t  12.15 p.m . A ll welcome.
MEN’S MISSION
A ipmpcl service will lie held ever, oum tny evafe" 
Iumt u t  8,30 In LequIm e’B lln ll, on tra n c e  a t  back of 
Royal lia n k , A lieu rty  inv ita tion  In extended to aU,
W ANT ADS.
TO RENT;
T w o houses. A pp ly  to,
A. W il s o n ,
5-2 R ic h te r St.
W A N T E D
P osition  as  M an ag er on f ru it  farm  in  
the K elow na d is tr ic t. T horoughly  
u n d e rs tan d s  budd ing , p ru n in g , g ra fts  
Ing, 'p ack in g , etc.
A pply ,
Box 419,
5-3. Vernon, B. C,
F O U N D
On the  Bench, some money. Owner, 
can  have sam e by proving p ro p erty  
and  p a y in g  expenses. »
A pp ly  to,
Box 189,
5-3. V ernon, B.C.^
1 ')---------------- ------------ ------------------------- - ------------------------------------
N O T IC E
In o rd e r to give ..better, sa tisfac tion  to. 
custom ers, M r. C a rtrid g e , of the  Ver-' 
non S team  L aundry^  w ill ' collect- 
w ash ing , every.. M onday .f arid. * deliver, 
sam e on S a tu rd a y  follow ing. W e wishr 
to th a n k  our custom ers for th e ir  pa tro n - 1 
age of .the p a s t few. m onths, and  we hope, 
they  w ilbcontipue to favour us.
5-2 T h e  V ^ hnon  S tea m  L aondryi
L A U N C H  .FO R S A L E
A t a  b a rg a in , an  eighteen-foot, 3-h.p. . 
G aso line  . L au n c h  in firs t-c lass  o rder .; 
an d  com plete in ev ery ; respect. New i 
th is  y e a r . O ne hundred  d o lla rs  w ill- 
be. ta k en  off o rig in a l cost'for cash . F o r j 
fu r th e r  p a r tic u la rs  app ly ,
P .  O. BO X  167,
5-tf K elow na.
L O S T  .
W atch  and  gold ch a in  w ith  knife 
a ttq ch ed  between South O k an ag an  aoyd * 
K elow na.
1-tf R . H. P a r k in so n  \
M U S IC A L  A N N O U N C E M E N T
M r. S h an k ie  w ishes to announce / 
th a t  he is now read y  to receive p u p ils  ; 
a t  h is  studio , in  Cox, Block,- opposite j 
post office.
. P u p ils  received from  8  to 12 a. m ., ; 
1 to; 6  an d  7 to 10 p. m.
T erm s, on ap p lica tio n  a t stud io . 3tf J
N O T IC E
Is  hereby  given th a t  I w ill not be j 
responsib le  for an y  deb ts  contracted, or., 
goods p u rchased  in m y nam e, except 
on th e  au th o rity  of a  w ritte n  - o rd er 
s ig n ed  by me.
3-3 T H O S . SW O R D  V i'
'• ' L O S T
A  b a y  .pony, b rand ; resem b lin g  a; 
w ine-g laks on r ig h t shpu lder a n d  righ t; 
stifle, marie docked, s t r a p  round neck; 
w ith -  la rg e  cow bell. $ 1 0  rew ard  forv 
re tu rn  to undersigned* /A n y  persons, 
w ilfu lly  re ta in in g  afte r- p u b lica tion  of 
th is  no tice w ill,b e  prosecuted.
t R; R i d l e y , ■$,
A ug. 26th,, ’09 O k a n a g a n  M ission;' 
4-tfi.
•-- "■! ! ' . '■ ..... ' i '  ' ■
■ l a n d ,ACT’.. • . .S
Osoyoos ,Lamf, D is tr ic t .
D istrict of <;Yale.,, \  .. 4.
\ r • * *• ' 1 *, j11
T ake notice th a t  H enry Boyiian. 
Oosssr, * of Peacthiland, "ranoh^r," iri-’ 
tend? t© .apply, .for. permis-K'iori tp .v  
purchase the fol'lowing'described laridf-f1 
, Commepe.ing .a f a  podt, p lan ted  a f i ^  
tlue riou'th-riAst courier o t  H .’ Ei Yaoli® 
ec’fl - pre-emptipri,. No. 8,858, on Balm 1 
Range creek, about one mile narthij i 
of tihe Junction w^ i/th1 B ear creek ,jL. 
tihende oorith : 80 ohairis ; thence ea^t] • 
80. ehaina,;' thence niorith 80 chains f. > 
thence west 80 chains to  point oif f 
oomraencemnnt : an d  ,con taaninl® 64jO 4 
acres, naore o r iieas. , ' r 4
« .  B ^ccgastot. ' f .
Ju'liy 20 Ot, 1909. : ’ -
52r9 .-m '
v'r?-
John jQij^ts
CONTRACTOR & BUILDER
Plains : ‘atid  ' »Sfiecii fidatiorik I - P re p a re d  
and  e s tim a te s  given for p u b lic  Build* 
ings, Tow/n an d  C ountry . R esidences.
’PHONE 93
4
l
i.
.v
K « b O W N M r
1
THURSDAY, SEPTEM B ER  2, 100ft KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORC&ARDIST r* 0.
Kelowna Land & Orchard Co.
lim ited.
Cadder Avenue—^-Residential Lots
Overlooking the gardens of 
“Cadder House” (T. W. Stirling-).
These are excellent building sites and will be 
sold at reasonable prices.
Lots on the K.L.O. Bench
Ten Acres and Upwards 
Fine fruit Lands—irrigation water and
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
L E O N  A V E N U E
« •
G he RO YAL BANK
OF CANADA
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED o n  t h e
MOST FAVO RABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
M AY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
D E P O S IT S  O F  O N E  D O L L A R
K E L O W N A , B .C . C. B. DANIEL
Manag-er
GOOD TOOLS K
K
E
A cheap tool is a bad investment, because 
it does not give satisfaction and is soon U
worthless. T
Keen Kutter Tools of all kinds TE Pocket Knives, Razors, Scissors,
N Table Cutlery EThe best that money and skill can produce. 
{.Every tool is Guaranteed) R
The Morrison-Thompson Hardware Co.
G o  to  C ra w fo rd  & C o . fo r the fo llo w ing supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc. 
C H O C O L A T E S , only choice 
k in d s  kept.
B A S E B A L L , F O O T B A L L  
and L A C R O S S E  G O O D S 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L IE S  
M U S IC A L .IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S  
T O Y S , D O L L S , E tc . 
FA N C Y  C H IN A  
SC H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S 
O F F IC E  S U P P L I E S
LIST OF BARGAINS
F a n c y  C h in a , B u r n t  L e a th e r  G o o d s , Pip es,
T e n n is  G o o d s , C ro q u e t S e ts a n d  F is h in g  R o d s
Crawford & Co.
- 1 v.
Wholesale and Re-tail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE. KELOWNA
! '  M ID D EN , SONS St C O ..
P ainters; Glaziers, H ouse Decor­
ators, Carriage P ain ters,
Boats’repaired and painted.
: K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
Building- Contractor.
Estimates furnished on all kinds of 
work. Jobbing promptly attended to. 
KELOW NA. - - B.C.
..^ '■ :.y " i f Y'f: ::f ti.
i p
LOCAL NOTES
Dr.
C oast
th e
from  
• the  
uelce,
Mr
Tints
Dickson re tu rn e d  fro m  
on T u esd ay .
,MrH. F. W. UroviM w« h a  p assen ­
g e r  to  V ernon oil B a ln rd u y .
BORN.—T o th e  w ife of Mr. Guo. 
W hite, on A u g u s t BHth, a  son.
Mr. 1. M aw hlnney , sen., re tu rn e d  
from  a  v isit to  the  C oast on T ues­
d ay .
Miss Seadd lng  w ent to  Salm on 
Arm on M onduy to  p ay  a  v is it to  
friends.
Mr. L. G’.lla rd  re tu rn e d  on Mon­
d ay  from  a  w eek's viUit to  Suju- 
m erlan d .
Dr. M ath ison  re tu rn e d  • Sum-
m e rlan d  on F rid a y , am i h > re  will­
ed bln u 'ehtal p rae tiee .
Mr. an d  Mrs. Win, K ra .e r  r e tu r n ­
ed on F rid a y  from  a  w eek’s o u tin g  
a t  th e ir  ra tio ae  on Mltuswap Lake.
Mr. F. W, Goodwin re tu rn e d  on 
Ti.utulay from  a ho liday  tr ip  to the 
C oast, d u r in g  w hich he v is,ted  the 
A.-Y.-l*.
O w ing to  M onday, S ep tem ber Oth, 
being  L a b o u r  D ay an d  a  public ho l­
id ay , th e  C ourier w ill be issued a  
duy  la te  n e x t week.
Mr. J .  It. I’lillMi’s, re c e n tly  
L ondon , Eng., Is looking over 
d is tr ic t ,  'th e  g u es t of his 
Mrs. Win. F r a s e r ,W a te r  S t.
Mr. a n d  Mrs. Copeland an d  
A. It. D avy W e n t to V ernon on 
d ay  to  a t te n d  th e  h i n e ra  I of M ayor 
T im m ins, w ho w as a  re la tiv e .
Wo a r e  In rece ip t of th e  f ir s t  
copy  of the  "N co la  Valley A d vertis­
e r ,” a  n e a t  an d  w ell-p rin ted  pub li­
c a tio n  p r in te d  a t  M iddlesboro. Wo 
wish th e  now jo u rn a l  e v e ry  success 
In i ts  p ro m isin g  field.
Mr. E. C a r tr id g e  w as in to w n  on 
M onday m uklng a r ra n g e m e n ts  in 
co n n ec tio n  w ith  the co llec tion  and  
d e liv e ry  of w ash in g  fo r  the  Vernon 
S team  L a u n d ry , in . w hich  he is a 
p a r tn e r .  •
Mr. a n d  Mrs. D. L loyd-JO nes and  
ch ild ren  le ft on S a tu rd a y  to  v isit 
th e  A.-Y.-P. exh ib ition  a t  S e a t tle .
Miss K a tie  L lo y d -Jo n es  le f t fo r 
V an co u v er on M onday, und w ill la ­
te r  a t t e n d  All H a llo w s  School, Yale.
Mr. W. R. B arlee  cam e back  on 
T u e sd a y  from  a  t r ip  to  th e  coun ­
t r y  ro u n d  V ernon in sea rch  of milk 
cow s fo r  h is d a iry .  He fou n d  good 
cow s b o th  sc a rc e  an d  h igh  priced, 
b u t m an ag ed  to  secu re  th ree .
M iss M ary  B igger, o n ly  d a u p n te r  
of Mr. J .  A. B igger, leaves th is  week 
to r  C olum bia College, New W estm in­
s te r . Miss B igger w ill ta k e  up f jrs t 
y e a r  in A rts ,'C o lu m b ia  College being 
in fu ll a f f il ia t io n  w ith  T o ro n to  Uni­
v e rs ity .
All m em bers, b o th  p a s t  a n d  p re  
sen t, of th e  C ivilian R ifle A»3Soc!n- 
tion . a r e  e a r n e s t ly  req u es ted  to  a t ­
ten d  a  m ee tin g  to -m o rro w  evening. 
F r id a y , a t  8 p.ni., in th e  H igh 
Schoo l room , K eller Block, f o r  th e  
p u rpose  o f tr a n s a e tin g .s o in e  im p o rt-  
an  t business in con n ec tio n  wilth p u t ­
tin g : th e  A ssocia tion  a g a in  in good 
s ta n d in g  w ith  th e  . M ilitia  D e p a rt­
m en t.
Mr. F . E. R. VVoIlaston r e tu rn e d  
on F r id a y  fro m  a, sea  v o yage  to ,A u ­
s t r a l ia ,  u n d e rta k e n  fo r  th e  benefit 
of h is h e a l th  w hich  is m uch im prov­
ed b y  th e  ch ange . He v isited  T a s ­
m a n ia  an d  tra v e lle d  th ro u g h  a p o r ­
tion  o f th e  f ru it -g ro w in g  d is tr ic ts , 
being  f o r tu n a te  enough  to  a r r iv e  
d u r in g  th e  p ack in g  season , a n d  we 
hope to  pub lish  h is v a lu ab le , no tes  
a n d  c o m p ariso n s  in an  e a r ly  issue.
C o m p la in ts  a r e  r ife  o f f r u i t  s te a l­
ing  a n d  d am ag e  done to  y o u n g  tree s  
by b re a k  n g  b ran ch e s  an d  . te a r in g  
o ff  f r u i t  spu rs. 'P resu m ab ly  ch il­
d ren  a r e  th e  c u lp r its ,  a lth o u g h  
g ro w n -u p s  a r e  n o t exem pt from  sus­
picion, a n d  th e  m a t te r  is g e t t in g  so 
se rio u s  t h a t  su ffe re rs  by  th e  th e f ts  
in te n d  to  p ro secu te  a n y  c a u g h t 
" f la g r a n te  d e lic to ” w ith  th e  u tm o s t 
r ig o u rs  o f th e  la w . I t  is n o t  so 
m uch th e  f ru i t  tak en  a s  th e  i r r e ­
p a ra b le  d am ag e’ done to  the  sym m e­
t r y  o f y o u n g  a n d  g ro w in g  trees 
t h a t  a r o u s e ^  the  w r a th  of th e  vic ­
tim s, a n d  th o se  g u il ty  of such  w a n ­
to n  d e s tru c tio n  a r e  c e r ta in ly  de­
se rv in g  o f a l l  th e  p u n ish m en t a w a i t ­
in g  them .
fro m, Air. C. Q uinn  chum dow n 
A rm s tro n g  on T uesday .
Mr. a n d  Airs. 1*\ W. R ic h ard so n  
am i Mr. B ra d s h a w  B row n  a r e  vl.-il 
to re  a t  th e  Luke View, from  K a m ­
loops.
Olrs. E. 1’curse ,  Miss Lillian P ea rse  
and  Mr. W. J .  Pcurou,' a r e  v is i to rs  
a t  the  L a k e  View, h av in g  come 
down fro m  K am loops to  w itness  
tiie polo m a tc h .
A d an ce  will be held in the A qua­
t i c 1 A ssocia tion 's  pavilion to -m o r ­
row  even ing , F r id a y ,  from  M.UOp.iii. 
to  H i, open to  members on ly , w h o  
cun In tro d u ce  lady friends.
Mrs. Rev. S. J .  Thom pson will r e ­
cti vo oil W ednesday nexl. K >pt. M, 
:j to  0 o'clock in ihc n f lc r -from
noon.
Mr.
stu  11'
I l a r r y  F ram e, la te ly  
of th e  "R eco rd .” le ft 
(lay fo r 'K erem cos, w here  
ken a  p o s itio n  w ith  the '
T he H a rv e s t  Home snrv.ees 
w ere an n o u n ced , to  be held
M ethodist 'C hurch n ex t S unday , have 
been p o stp o n ed  to a  la te r  d a te  
w hich w ill be duly  an n o u n ced .—Con.
T he a n n u a l  F a rm e rs ’ Ball, w hich  
fo rm s su ch  a n  e n te r ta in in g  w ind-m i 
to  the  F a i r  a n d  races, w ill be held 
tills y e a r  u n d e r the ausp ices o f the
Band, oil Thnrs-
J53rd. in the  Op-
Mr. J .  F ita m a u ric e , th e  c e le b ra te d  
c a r to o n is t  o f th e  V ancouver D aily  
"P ro v in c e .” sp en t a  few  d a y s  from  
F r id a y  la s t ,  to g e th e r  w ith  his bride, 
v is itin g  hit* o ld -tim e friend , Mr. B. 
E. C ric h to n . " J i m m y , a s  he Is a f ­
fe c tio n a te ly  te rm ed  by  m any  o f  the 
o ld -tim e rs  here , re c e n tly  co m m itted  
th e  h igh  m isdem eanour of m a tr im o ­
n y  a n d  h a s  been on a n  ex ten d ed  
honeyniourf—tr ip  a s  f a r  e a s t  a s  his 
f i r s t  s ta m p in g -g ro u n d  in C an ad a  a t  
W itevyood, Sask. He exprossed  h im ­
self a s  a s to n ish e d  a t  th e  p ro g re ss  
o f th e  to w n  a n d  d is tr ic t  since his 
la s t  v is it here , som e seven y e a rs  
ag o , a n d  he found  th e  va lley  r e ta in ­
ed a l l  i ts  old fa sc in a tio n  w hich k ep t 
him h e re  d u r in g  th e  y e a r s  w hen he 
m ade i t  h is hom e. Some d a y  he m ay 
r e tu r n  to  rem a in .
Dr. Boyce is having three tennis 
courts laid off on his p ro p erty  on 
the south  side of Eli Ave., w ith  the 
intention of leasing them to a  Ten­
nis Club when formed. They will 
be m aintained as  e a r lh  courts, the 
soil lending itself adm irably  to  the 
purpose. Tw o courts  have been 
prepared running  n o rth  and south 
and one east and we>t, in o rder in 
perm it p lay ing  a t  all times of the 
day w ith o u t having the sun in the 
p layers’ eyhsl The ground has nee'n 
w ell rolled, packed and levelled, and 
can be flooded w ith ease. A high 
ball-proof fence wifi he erected and 
a  sm all pavilion built for the com­
fo rt of spectato rs. The new groumln 
should give the splendid gam e of 
tennis a  big uplift In the Communi­
ty,, and  .Dr. Boyce Is deserving of. 
credit fo r his public spirit .‘n going 
to the considerable ou tlay  necessary.
K elow na Q u u d rJlo  
d ay  even ing . Sept, 
e r a  H ouse.
Th.j K am loops polo team , con ­
s is tin g  o f iMessi'H. B a tte n , I h it  field 
an d  the  C unulngliam  B ro th e rs , cam e 
dow n on S a tu rd a y  in o rd e r  to have  
u few  d a y s ’ p ra c tic e  and  become 
a c q u a in te d  w itli the g ro u n d  before 
the  m u tch , w hich  takes p lace  to d a y .
John T hom pson, cl do.si son of Rev. 
S. J . Thom pson, leaves on F r id a y  for 
New .W estm inster to attend  C olum bian 
College. We lea rn  th a t the prospects 
th is  y ea r lor a ttendance a t  th is  p o p u la r 
school a re  b e lte r  than  ever. D r. fcip- 
prell. the p r in c ip a l, w ill be g la d  u> 
quote ra te s  to any  intending ' studen ts.
An A d u lt B ible C lass w as organized 
la s t week in connection.w ith Ibe M eth­
odist b u n d a y  ''School. Mr. W. A. 
H unter w as elected teacher; Mr. B. A. 
Moorhou'se, p residen t; M iss M au liin - 
ney, v ice-president; J . H. M ohr, sec re t­
a ry , and  E . T ucher, tre a su re r. Rev. 
M r. Thom pson w as elected H onorary- 
P re s id e n t an d . w ill also act as a s s is ta n t 
teacher. T h e  roll is open lor the re ­
ception of. a l l  who would like to enro ll 
a s  c h a rte r  m em bers.
T he d au ce  held on F r id a y  la s t  in 
th e  O pera  H ouuse w as sp a rse ly  a t ­
tended, y ie ld in g  a  p ro f i t  of $ to .75 
on ly . I t  w as  g iv e n  w ith  the  o b je c t 
o f .c le a r in g  o ff a  defic it of $ ‘■35.00 
in c u rre d  i>y th e  V ic to ria  D ay 
sp o r ts  co m m ittee , an d  it  w a s  'th e  
in te n tio n  to  h a n d  over a n y  su rp lu s  
to  th e  fu n d  fo r  th e  'b en e fit of Mr. 
H an k  IMunroe. T h ro u g h  some m is­
u n d e rs ta n d in g  a s  to  th e  o b je c ts  to  
be b enefit ted,' d an c in g  people fa iled  
to  tu rn  o u t  in s tre n g th , an d  the 
ends a im ed  a t  h a v e  n o t been ach iev ­
ed.
A la rg e  n u m b e r of A m erican  In ­
d ia n s  p assed  th ro u g h  to w n  on 
T h u rs d a y  a n d  F r id a y  bound fo r  th e  
a n n u a l hop-p ick ing  a t  th e  Cold­
s tre a m  R an ch , V ernon. T h ey  a r e  a  
m uch m o re  p ic tu re sq u e  look ing  
c ro w d  th a n  o u r  n a tiv e  Si w a s h e s  
w e a rin g  lo n g  p la i ts  of 'h a i r  dow n 
to  th e ir  w a is ts , g a ily  em bro idered  
buckskin s h ir ts  a n d  s ilv e r  tr in k e ts  
on th e ir  h a t s  a n d  sa d d le ry . T he  
ch ief was- q u ite  an  im posing  fig u re , 
c a r r y in g  a b o u t  w ith  him  c o n tin u a l-  
l y _ a  c a v a lry  s a b re  .-.w hich he had  
bo rn e  in som e Ind ian  w a rs  m any  
y e a rs  a g o  a s  a  " fr ie n d ly .” • T he In ­
d ia n s  h a d  a  la rg e  n u m b er of -sad­
dle a n d  p ack  h o rse s  w ith '.th e m , an d  
th e  f e r r y  h a d  a  busy tim e co n v ey ­
ing  them, fro m  th e  w est .side.
P ro fe s so r  C ra ig , of C ornell Uni 
v e rs ity , a n d  M r. M artin  B u rre ll, 
M.P., le c tu re d  in th e  O p era  'H o u se  
on T h u rs d a y  even ing  on su b jec ts  o i 
in te re s t  to  f r u i t  g ro w e rs . Mr. B u r­
re ll  g a v e  up m o st of his a l lo tte d  
tim e to  P ro f .  C ra ig , w ho deliver-, d 
a  m ost in te r e s t in g  ad d re ss  of o v er 
an  h o u r’s d u ra t io n  to  a n  audience 
□ um bering  w ell o v e r  a  h u n d red , w ho 
follow ed h is '•sta tem ents W ith  keen 
a t te n t io n  a n d  su b jec ted  him  to  a 
ru n n in g  f ire  of questions. O w ing lu  
o u r  e d i to r  be in g  in a t te n d a n c e  a t  
th e  N a ra m a ta  R e g a t ta  a n d  o th e r  
m em bers o f th e  s ta f f  a b se n t on h o l i­
d a y , we w ere  u n a b le  to  g e t  a  r e p o r t  
of th e  p ro ceed in g s  in d e ta i l  and  r e ­
g r e t  to  d isa p p o in t o u r re a d e rs . T he 
v is ito rs  w e re  d riv en  ro u n d  th e  v a l­
ley  in Mr. ■Stirling’s m o to r  c a r  d u r ­
ing  th e  a f te rn o o n , arid in cou rse  o f 
Ills le c tu re  P ro f .  C raig  spoke of th e  
va lley  in te rm s  o f unbounded  a d m ir ­
a tio n .
T h e  ju d g es  of th e  N a ra m a ta  R e­
g a t t a  h a v e  decided th a t  th e  R ob in ­
son Cup sh a ll be held by K elow na 
u n til n e x t  y e a r ,  a s  i t  c a n n o t be 
raced  fo r  a t  a n y  o th e r  p lace  th a n  
N a ra m a ta , a n d  K elo w n a  vva« th e  
la s t  w in n er. T h e  o th e r  w a r  canoe  
ev en ts  W hich, a lso  could n o t be held 
la s t  T h u rs d a y  ow in g  to  ro u g h  w ea ­
th e r , w ill be b ro u g ’h t  o ff a t  P each  
la n d  on M onday. T hey  Include th e  
sen io r a n d  ju n io r  races, n ine p a d ­
dles, fo r  th e  P r ic e  Elfison an d  S. C. 
S m ith  L u m b er Co. m edals, a n d  a  
sen io r w a r  can o e  race , w ith  fu ll 
nu m b er of f if te e n  paddles, vv'ill ta k e  
p lace, fo r  a  h an d so m e cup  p resen ted  
by  M r.. \V. A. L a n g , of P each la iid . 
Som e o th e r  a q u a t ic  even ts  • w ill fill 
o u t  an  a t t r a c t i v e  p ro g ram m e  fo r  
th e  a f te rn o o n . All those  w ho W ish  
to  go  to  P e a c h la n d  a r e  in v ited  to  
h an d  th e ir  n am es to  Mr. rVV..Craw­
fo rd , c a p ta in  o f th e  w a r  can o e  teap i 
w ho w ill m ake  a r ra n g e m e n ts  fo r  th e  
"C lovelly” to  le av e  h ere  a b o u t noon.
If w eather perm its, possibly a  scow 
will be taken.
T h o  W o rld ’s lie s! B icy c le
Uuv a Racvcle and von will ride in comfort and get value 
for your money. Write to-day for prices and particulars.
DEi’ARTMfNI \L 
STORESIV. R. MUi/HV VERNON, B X .
tDuring the hot weather ho one cares tod rink tepid 
lake water, and, of course, ice water is very 
unhealthy. We sell
tt
t
P u r e  A e r a te d  W a te r s  !
OF EXCELLENT QUALITY
Try some of the 
G inger Ale 
f in g e r  Beer  
Cream  Soda  
Lem onade
We. will deliver in t
standard lines quoted below
Iron Brew  
K ola C ham pagne  
L ith ia  W ater  
Sod a  W ater, e tc
vo (lozen lots an vwhere wi thin
the city limits at reasonable prices.
STOP THE WATER HABIT
Call, or ’P h on e N o. 70
THE KELOWNA CANNING CO., LTD.
Kelowna, B. C. :
t
♦
♦
♦
♦printing: 
in all its branches ex-!
at
Letterheads, N oteheads, 
Memoranda, Statements, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
N E W  T Y P E
With the addition of several new,
up-to-date styles of type and ornamental I ;
material we can turn out work that
X please the most fastidious.
BUSINESS LOCALS 
Dr. Mathiscm, dentist, telephone 8 a
Now Is the  tim e to  do carriag e  
pain tiiig while th e  d ry  w eather 
lasts. A good Job for $10 and up.— 
\V. B. Fuller.
'•V
I
Send your next order to
T H E  C O U R I E R
Kelowna, B. C. ::: Phone 96
I J I .1
■ *> +, »p9m KELOW NA COURIER AND K)KANAOAtt O tlC IU ttD fS tf T H U ip b A tf . S& M 'E M B E ft t, l000
NEWS OF THE PROVINCE
Tilt*, tw o  lat?i»t filaoj»H to  Hccuto 
high w.ihools a re  PeiichlnuMl uoil 8al- 
uioai Arfu.
• * »
An Ind ian  v-wmiii nmiiod Jirinub* 
d iu l In Vanaouivor mi Auku:U ” 5 th , 
ivbt> watt onofl* tin* htmd of thn C'he- 
huli» trlb:*, am i w in  cla im ed  to  bo 
1 32 y e a r s  bid.
• • •
Ju d g e  (Henderson, o f thu County 
C ourt D is tr ic t o f N anaim o, haw re ­
signed n f tn r  ovo r 20 y e a rs  of se r­
vice, a n d  h a s  boon g ra n te d  super- 
a n n u a tlo n . IIo >s succeeded by Mr. 
Cl. II. B a rk o r .
•  • »
G abrie l A ugust w as b ro u g h t to  
Nelson lou t w eek from  G reenw ood, 
h a v in g  been sen tenced  by Ju d g e  
B row n, o f t h a t  o lty , to  tw o  yours* 
linprison  men t  in th e  p ro v in c ia l gaol 
on a  doublo  c h a rg e  o f ho rso  stoal-
Ing a n d  fo rg e ry .
* * •
,Y G alician  nanw'd Mk.lliMkl w as 
killed o n  the. C. l \  It. m ain 'line.'lie 
tu rn ’ll. SicamloiuK. and  S alm an  Arm 
la s t  w eek. I t  w as iippar'em t th a t  
a t  tli/o tim e dnocasod w'in* Htoallng 
a rid?., and> In a t te m p tin g  boi Jump 
o /f milt w ith  Ills' dwa,Ui, ill* body, 
being fo u n d  ly in g  p a r t ly  ac ro ss  the  
tr a n k  w ith  th e  head bad ly  injuiroid. 
■ * *
D aniel M cLeod wan ru n  over by 
, a  t r a in  be tw een  V ernon an d  O kana­
g an  Landluig on th e  a f te rn o o n  of 
A ugust 27 a n d  in s ta n tly  killed. He 
w as  45 y e a rs  of ag e  u nd  w orked 
im th e  c i ty  a s  u. m iilhand  fo r  the 
p a s t  tw o  y e a rs , com ing from  P rince  
E d w a rd  Is lan d , He w as s i t t in g  on 
th e  ra i ls  In an  in to x ic a te d  condition 
a t  th e  tim e
, •  • •
Tbe e n g .n e e r  io,n the governm en t 
lmunch o p e ra tin g  on Shni&wup L ake 
in connec tion  w itn  th e  T 'appen Siul- 
mc-n H a tc h e ry , w as dnowm;:d cm 
T h u rs d a y  la s t  w eek off E n g in e e r’s 
Pcvini, a  fe.w milefc out o f  Salm on 
No. one w itnessed  the  acc id en t, as 
T hom pson w as on top o f  the  ciaiin, 
bac i t  is  su rm ised  th a t  he fell off 
in fo  the. wate*:* d a r in g  a heavy  
equatl 1 th a t  w as blow ing a t  tlm 
. tim e.
• • •
C h a rle s  O’Shaughne: sy , o f th e  s t . f f  
o f th e  V an co u v er b ra n c h  of the 
B ank  o f Com m erce, w as d row ned  a t  
E ng lish  B a y  on S a tu rd a y  la s t. I t  
seem s t h a t  h e a r t  fa i lu re  w as the 
cau se  o f d e a th . In a n y  case  the  
opinion o f th e  d o c to rs  w as  such 
t h a t  iit h a s  been decided th a t  no, 
in q u est w ill be held. T he u n fo rtu ­
n a te  y o a n ;  m an  w as on ly  tw e n ty -  
one y e a r s  o f age . H is p a re n ts  live 
.in I re la n d .
T. B. Struthem, of Fernle, ha« been 
arrested on a charge of sotting
W ork iia s  been stopped  on the 
big Greem»wood-Phoe>nix tu n n e l a t  a  
d iu a n c e  erf 240 fe e t from  th e  po r­
ta l' to  in s ta l  a  com presso r a n d m a -  
c a tae d r ill Sk W hen .the m ach in ery  is 
p u t  in p o s itio n  i t  iV exp  sa ted  th a t  
tn e  b ig  b o re  w ill ad v an ce  fifteen  
tn e  tunnel' in 17,003 fee t, m aking  
i t  tliae 'larogoHtf a.nd nuavt expensive 
m in ing  tu n n e l ev e r d riven  in Cana­
d a . C h icago  a n d  C anad ian  p ro jec ts  
a r e  b u ck in g  th e  com pany  in its  
w o rk s, f t  is  hoped  by th e  tunnel 
to  ta p  th e  bodies of rich  copper 
o res  t h a t  e x is t under th e  Phoenix, 
m o u n ta in . .
New W estm in s te r  d e fea ted  V an­
co u v er a t  la c ro sse  la s t  S a tu rd a y , 
a n d  th e re b y  ex tin g u ish ed  th e  l a t ­
t e r ’s ch an c es  o f lan d in g  th e  .Minto 
Cup tro p h y  th is  season. T h e  final 
sco re  w a s  11  to  4, an d  d u r in g  th e  
gam e th e  R o y a ls  d isp layed  a ll  th e ir  
o ld -tim e d a sh  a n d  b rillia n cy . The 
g am e  -w as In p ro g re ss  fo r  n e a r ly  
th re e  h o u rs , ch ie fly  ow ing  to  dis­
p u te s  a n d  ro u g h  p lay , in th e  field 
in th e  second  q u a r te r .  In  a ll  10 
p e n a ltie s  w ere  a w a rd e d , seven be­
in g  in th e  second q u a r te r .  V ancou­
v e r  p la y e r s  received  six a n d  New1 
W e s tm in s te r  fo u r  penaltie s.
T h e  C an ad ian  P ac ific  R a ilw a y  is 
now  o p e ra t in g  e a s t  an d  w e s tb o u n d  
t r a in s ,  b o th  p assen g er an d  fre ig h t, 
th ro u g h  th e  tw o  sp ira l tu n n e ls  on 
th e  m ain  line  betw een  F ield  and  
H e c to r , n e a r  th e  summitt o f th e  
Rockies. The*e tu n n e ls , w hich  re­
duce th e  g r a d e  a t  th is  p o in t from  
4.4c to  2 .2  p e r  cen t., c o s t $1,500,000 
in th e  b u ild ing , th e  w o rk  being done 
u n d e r  c o n t r a c t  by  M essrs. M acdonell 
&  Gzowskii, o f V ancouver. T h e  f irs t  
r e g u la r  t r a i n  w a s  p u t th ro u g h  the 
tu n n e ls  o n ^  W ednesday la s t , and  
since  t h a t  tim e  a ll  tra ff ic , h a s  been 
diiverted f ro m  th e  o ld  section  o f the 
m ain  line  to  th e  new. Mr. F. Bus- 
teed , g e n e ra l  su p e rin te n d e n t, o f th e  
P a c ific  d iv ision , h a s  s ta te d  th a t  
since  th e  open ing  o f th e  tu n n e ls  
th e re  h a d  n o t  \been th e  s lig h te s t 
h i tc h  in th e  h a n d lin g  o f  tra f f ic .
W ith  th e  use  o f  these  tu n n e ls  i t  
w ill be possib le  f o r  th e  r a i lw a y  to  
c a r r y  m u ch  h e a v ie r  t r a in  lo ad s up 
th e  g r a d e  w ith  m uoh less pow er 
th a n  w a s  re q u ire d  in su rm o u n tin g  
th e  o ld  g ra d e .
fire  to  h is s to r e  la s t  week.
.... •  « •
C. T . A. Oemmell, a  g o v ern m en t 
linesm an , lo c a ted  a t  S lide Hill, on 
th e  «outhw c-it V ancouver M un i 
c o a s t, a n d  U ui S w an so n , em ployed 
a t  F in d la y , D urham  & B rodlo’s sal 
moil t r a p s ,  w ore d ro w n ed  on A ugust 
2 0 th  w hile  a t te m p t in g  a  landing 
from  a  ro w b o a t th ro u g h  th e  su r 
a t  G om m cirs s ta t io n . N either could 
HWllll,
* •  •
■There is no p ro  spent of thn Van 
o q uver • E x h ib itio n  A ssociation se­
c u r in g  th e  $50,000 g r u n t  o f th e  Do­
m inion G overnm en t befo re  1910 
N c* t y e a r  Now B ru n sw ick  w ill bo 
fa v o u re d , .and  th e  g r a n t  fo r  1911 
w ill g o  to  S a sk a tc h e w a n . T his was 
in e ffe c t tho re p ly  given a  hirgo 
d e p u ta tio n , headed  by 'M ayor Dou- 
g lus, o f V an couver, w hich  w aited  on 
H on. ,.Sidney F ish e r, Minin te r  of Ag­
r ic u l tu re  la s t  week.
•  • •
W. E. S c o tt, o f G anges H arb o u r, 
und  W. J .  B ru n d r lth , of L ad q e r, se­
c r e ta r y  o f th e  B. (C. F ru itg ro w e rs ’ 
A ssociation , h av e  le f t  fo r T o ro n to , 
w here  th e y  w ill h av e  c h a rg e  .of the 
p ro v in c ia l g o v e rn n ie n t’H f ru i t  ex­
h ib it a t  th e  fa ir  w hich opens th e re  
n ex t S a tu rd a y .  T h e  p ro v in c ia l ex 
h ib it w ill a lso  be show n a t  O tta w a  
an d  o th e r  e a s te rn  fa irs , a f te r  which 
It w ill be shipped, in c h a rg e  of M r. 
S co tt, to  th e  Old C o u n try , w here 
It w ill be exh ib ited  n o t on ly  In Lon­
don b u t a t  p o in ts  th ro u g h o u t... the 
B ritish  Isles.
• • •
T he  s te a m e r “Ohio,” w hich le ft 
S e a t t le  .fo r Valdez, A laska, on Au­
g u s t 2 4 th , w ith  185 passengers , 
s tru c k  a  ro ck  o ff S teep  ..P o in t, Al­
ask a , a t  one o ’clock in th e  m orn­
ing  on A u g u st 2 7 th , an d  sank  w ith  
th e  loss o f five lives. T he dead a re  
th e  w ire le ss  o p e ra to r ,  th e  p u rse r 
a n d  th re e  passen g ers . T he  people 
on b o a rd  a ll  le ft th e  doom ed vessel 
in tho  sh ip ’s b o a ts , a n d  w ere  rescu­
ed soon a f t e r  by  th e  s te a m e rs  H um ­
bold t .of (Seattle, a n d  R u p e r t  City 
of V an co u v er, b o th  of w hich  w ere 
in th e  n e ig h b o u rh o o d  an d  w ere  ca ll­
ed to  a s s is ta n c e  by  w ireless. The 
s te a m e r  san k  in 30 m inutes.
•  ■ •
T he bo ld est a n d  la rg e s t  ro bbery  
ever pu lled  o ff in N o rth e rn  B ritish  
C olum bia o c c u rre d  one n ig h t la s t 
week on th e  B oscow itz  s te a m e r  St. 
Denis, o u tb o u n d  fro m  V ancouver, 
when th e  s tro n g b o x  in th e  p u rs e r ’s 
office w as  rif led  a n d  $25,000 in cold 
cash  s to len . T he  m oney , n e a r ly  all 
in c u r re n c y  of sm a ll denom inations, 
h a s  been reco v e re d  w ith  th e  excep­
tion  o f . $2,500, Seven  m em bers of 
th e  c re w  h av e  been a r r e s te d  an d  th e  
pol ce a t  P r in c e  R u p e r t  feel ce rta in  
t h a t  in som e o f th e  men now  in Jail 
th e y  h av e  th e  r in g le a d e rs  in a  bold 
p lo t t h a t  w a s  c a r r ie d  o u t  fo r  ha lf 
th e  d is ta n c e  v e ry  successfu lly .
NEWS OF THE DOMINION
F ifte en  h u n d red  bu ild ers  a r e  on 
s tr ik e  in W innipeg, fo llow n lg  a n  
u lt im a tu m  fo r  a  now ag reem en t. 
T ho bu ild ing  t r a d e  is com pletely  
tied  up.
w m m
F ire  h as  com ple te ly  do itro y ed  the 
sk a tin g  rin k  a t  P o r ta g e  la  P ru ir .e , 
th e  loss a m o u n tin g  to  $12,000. T he 
fire  is Hald to  h av e  boon th e  w ork  
of un in c en d ia ry .
♦ m m
I tc p o rls  d a te d  W innipeg, A lig n 't 
2 7 th , from  tbe  th re e  p ra ir ie  p ro v in ­
ces, w ould  in d ic a te  th a t  a b o u t 75 
p e r cen t, of th e  c ro p  is c u t, and  
p ra c t ic a l ly  a ll in M an ito b a . The, 
w h e a t w ill a v e ra g e  betw een 18 and  
20 bushels to  th e  ae ro , an d  i t  I* i>s- 
tlim ited  t h a t  th e  y ie ld  will lie u- 
bou t  125,000,000 bushels. T here  Is 
no r e p o r t  of a n y  dum ugu by fro st.
m * *
I t  Is sa id  on good a u th o r i ty  a t  
Olneo B ay, N.8., t h a t  th e  re su lt of 
th e  s tr ik e  le a d e rs ’ conference w ith  
P re m ie r  M u rra y  a  few  d ay s  ago  
w as t h a t  th e  Inb to r adv ised  tlie  lea­
d e rs  to  le t th e  in "Hi ro l u ru  to  work, 
s a y in g  t h a t  th o  C row n in v e s tig a ­
tion  h ud  convinced  him of th e  a b so l­
u te  hopelessness of a  s tru g g le  w ith  
th e  co m p an y  fo r  reco g n itio n  of tho 
U. M. W. of A.
* * *
E a r l  G rey, G overno r-G enera l of 
Canu'du, w ho h as  been v is itin g  the  
Y ukon, h ad  a  n a r ro w  escape from  
d e a th  .when lo s t  in th e  wqod^ of 
J e rv is  In le t fo r  five a n d  a  h a lf 
h o u rs  la s t  S a tu rd a y  even ing , w hen 
on a  sh o o tin g  ex ped ition  w ith o u t a 
com pan ion  o th e r  th a n  his dog. H e 
to ld  o f n e a r ly  fa ll in g  o v e r a  p rec i­
pice in th e  d a rk n ess , w hen rescued 
by  a  se a rc h  p a r ty ,  f le  w as u t te r ly  
e x h a u s te d  from  w a n d e rin g  in th e  
w oods w hen found , an d  his c lo th in g  
w as  b ad ly  to rn .
W A T C H  T H IS  SPACE
For the date of our
Grand Opening
Which will take place some time early in September.
..............~ 1
I t  is re p o r te d  fro m  V ic to ria  th a t  
a l le g a tio n s  t h a t  w h o le sa le rs^  an d  
o th e rs  in c o n tro l o f  c e r ta in  l^ne3 of 
t r a d e  in B r it is h  Colum bib a r e  guil­
ty  of co n sp ira c y  in r e s t r a in t  of 
t r a d e  h a v e  been m ade to  th e  A t­
to rn e y -G e n e ra l’s D e p a rtm e n t w ith  a  
re q u e s t t h a t  p ro se c u tio n s  be in i t ia t­
ed u n d e r  th e  c r im in a l code. T he in­
fo rm a n t  in th e  m a t te r  is a  V ancou­
v e r m an . 'I t is  a lleg ed  t h a t  th e  
c o m p la in t h a s  i t s  o rig in  in r e ta i l­
in g  q u a r te r s ,  th e  c h a rg e  being  made 
t h a t  n o t  o n ly  do th o se  in te re s ts  
now  . in  c o n tro l  co n sp ire  to  fix 
w h o lesa le  p rices, b u t  th e y  d ic ta te  
th e  p rice  to  th e  consum er. The 
p e n a lty  fo r  tra n s g re s s io n  o f th e  
com m ands o f th e  a lleg ed  com bina­
tion  is  isaid to  be th e  iso la tio n  of 
the  o ffen d e r so f a r  a s  secu rin g  m ore 
supplies lo c a lly  is concerned .
'•  •  ;
Dr. D avid  G ta r r  J o rd a n , p resid en t 
of th e  L e la n d  S ta n f o r d  u n iv e rs ity , 
recogn ised  a s  one o f th e  lead ing  
a u th o r i t ie s  o f  , th e  w o rld  on w h a t 
rem a in s  th e  te n ta t iv e  th e o ry  o f the 
life o f  th e  salm on d u r in g  th e  th re e  
y e a rs  in te rv e n in g  be tw een  th e  tim e 
i t  le av es  th e  F ra s e r  r iv e r  sp aw n ing  
g ro u n d s  a n d  r e tu rn s ,  Is o f th e  opin­
ion t h a t  i t  lives a b o u t  10 m iles off 
che w es t c o a s t  o f V an co u v er Is land ; 
a b o u t 40 fe e t u n d e r th e  su rfa c e  of 
th e  w a te r  T h is  d isco v ery  w as 
m ade a  few  w eeks a g o  by  P ro f . C.
A. G ilbe rt, p ro fe sso r  o f zoology a p  
S ta n fo rd  u n iv e rs i ty , a  s tu d e n t o f th e  
salm on fo r  30 y e a rs ,  a n d  is th e  re ­
s u lt  o f w eeks o f in v e s tig a tio n  spen t 
on th e  N o r th  P a c ific  c o a s t. “The 
sockeye sa lm on  is th e  m ost puzzling 
a n d  c o n t r a r y  fish  I e v e r  hand led ,”, 
sa id  D r. J o rd a n . "P ro fe sso r  Gil­
b e r t ,  s e v e ra l w eeks a g o , a f t e r  In­
v e s tig a tio n s  co n d u c ted  a lo n g  th e  
c o a s t o f  W ash in g to n  a n d  British) 
C olum bia, a r r iv e d  a t  th e  te n ta t iv e  
conclusion  t h a t  th o  sockeye spends 
th re e  y e a r s  o f  I ts  life  a b o u t  10 
m iles o ff  th e  w e s t c o a s t  o f  V ancou­
v e r  Is la n d . T h e re  the . w a te r  is  v ery
In a n  In te rv iew  in M o n trea l L ord  
C h arles  B eresfo rd , in dism issing the  
E m p ire ’s n a v a l s i tu a tio n  and  prob  
lem s, sa id  t h a t  C anada  should  have 
a  s e p a ra te  n a v y  a n d  h ad  a  r ig h t  to  
re s e n t a n y th in g  else. He w as  also  
opposed  to  th e  bu ild in g  of D read- 
n a u g h ts  a s  he consid ers  them  to o  
u n w ie ld y  fo r  f a s t  w o rk .'H e  w as in 
fa v o u r  of c ru ise rs , a s  th e  ty p e  of 
f ig h tin g  ships needed.. O w ing to  
la c k  o f tim e, he h as  fou n d  i t  impos 
sib le to  v is it W estern  C an ad a  and  
th e  P a c ific  c o a s t, a s  i t  w as sup­
posed he  w ould  do.
N ew  f r u i t  in sp e c to rs  h a v e  been ap  
p o in ted  by th e  M in iste r o f A grlcul 
tu r e ,  one each  a t  R eg ina , L e th ­
b rid g e , G ran d  F o rk s  an d  Nelson, 
a n d  a n  a s s is ta n t  in sp e c to r  a t ’ 'W inni­
peg. T h ese  in sp e c to rs  a r e  each  g iv ­
en a  c e r ta in ' d is t r i c t  t o  co v er, an d  
w ith  th e  p re se n t a d d itio n s  to  the 
s ta f f  th e  in sp ec tio n  in th e  praiirie 
p ro v in ce s  an d  in B rit ish  Colum bia 
w ll be m uch m o re  com prehensive  
th a n  i t  h as  been in th e  p a s t  F o r ­
m e rly  th e  in sp e c to rs  lo s t a  g r e a t  
d ea l o f tim e  in tra v e llin g ; m uch of 
w h ich  h a s  been e lim in a ted  by  thlis 
subd iv ision  o f t e r r i to r y .  Im p o rte rs  
o f A m erican  ap p les  w ill be held  r e ­
sponsib le  fo r  th e  p ro p e r  g ra d in g  an d  
m a rk in g  of th e  p a c k a g e s  in ac c o rd  
an c e  w ith  th e  p ro v is io n s  o f th e  
F r u i t  M ark s A ct .
deep.’ \\
M a y o r R. W. T im m jns, of V ernon, 
died su d d en ly  a t  K am loopV  on S a t­
u rd a y  n ig h t. He h a d  been su ffe rin g  
fro m  re c u r r in g  a t ta c k s ,  o f  p leu risy  
fo r  som e m o n th s  a n d  w as  u n d e r­
g o in g  t r e a tm e n t  a t  a  p r iv a te  sa n i­
ta r iu m  in K am loops. H e w as  a b o u t 
42 y e a r s  of ag e , a n d  leav es  a  w ife 
a n d  th re e  y o u n g  ch ild ren . H e w as 
a  p ro m in e n t M eth o d ist, a  h ig h  o ffi­
c ia l o f th e  In d ep en d e n t O rd e r of 
F o re s te r s ,  a n d  a  s t r o n g  C o n se rv a ­
tiv e . H e w as  se rv in g  h is second 
te rm  a s  m a y o r, a n d  h is d e a th  is 
deep ly  dep lo red  in V ernon.
.■ •  • *
<W. C. W ells, o f N elson, is th e  l a t ­
e s t n a m e  m en tioned  in connection  
w ith  th e  lieu ten a n tt-g o v e rn o rsh ip  of 
th is  p ro v in ce . So s a y  a u th e n t ic  ad ­
vices received  in V ic to ria  on A ugust 
2 6 th . H on . J a m e s  D unsm uir, th e  
p re se n t in cu m b en t, asked  som e tw o  
m o n th s  a g o  to  be re lieved , a n d  i t  is 
likely  t h a t  his re  ignatlion w ill ta k e  
e ffe c t in a b o u t five w eeks’ tim e. 
M r. W ells w as com m issioner o f lands 
a n d  w o rk s  in th e  D unsm uir an d  
P r io r  g o v e rn m e n ts  from  1901 to  
1905. In te rv ie w e d  a t  th e  C oast 
s ince  th e  p u b lic a tio n  o f th e  above, 
Mr. W ells deuied a n y  know ledge of 
th e  co u p lin g  o f h is nam e w ith  th e  
g o v e rn o rsh ip .
S in ce  th e  p u b lica tio n  o f  th e  fo re ­
go ing , a  d e sp a tc h  to  th e  Nelson 
“D ally  N ew s ” s a y s  t h a t  “ An o rd e r-  
in -council . a p p o in tin g  W llm er C. 
W ells to  be lie u te n a n t-g o v e rn o r , 
vice H on . Jaim es D unsm uir, resigned , 
h a s  been passed  b y  th e  F e d e ra l Gov­
e rn m e n t, a n d , o n ly  a w a i t s  th e  Gov- 
o rn o r-G e n e ra l’s s ig n a tu re  on bis r e ­
tu r n  fro m  th e  n o r th .”
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Goods of all kinds are arriving daily to stock our 
new premises when ready to open.
Great Bargains on all Summer Goods
before moving
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block Phone 214
NEWS OF THE OLD COUNTRY
By d e fe a tin g  Leice3tetf on A ugust 
30 by an  in n in g s  a n d  10 runp, K en t 
w on th e  f ir s t- c la s s  c o u n ty  c ric k e t 
cham pionsh ip .
* •  •
C ap t. Cody, w ho h a s  been engaged  
upon a irsh ip  e x p e rim e n ts  fo r  th e  
B rit ish  a r m y  a u th o r i t ie s  fo r  some 
co n sid erab le  tim e now , ha3 a t  la s t  
m ade a  successfu l f lig h t, one of 
e ig h t miles.
The s team sh ip  “ M a u re ta n ia ” has  
clipped s till som e m o re  tim e o ff th e  
A tla n tic  p assag e . On h e r  la s t  e a s t ­
w a rd  ru n  th e  jo u rn e y  occupied 4 
d ay s , 14 h o u rs  a n d  27 rains., being 
2 h o u rs  a n d  59 m ins, b e t te r  th a n  
th e  p rev io u s b e s t.
G re a t B r ita in  is now  com ing to  
th e  fo re  in th e  science o f n a v ig a ­
tion  of th e  a i r .  A t th e  B e th en y  A- 
v ia tio n  F ield , R heim s, F ra n c e , on 
A ugust 2 7 th , H e n ry  F a rm a n , the 
E ng lish  a v ia to r ,  f ly in g  in a  biplane 
of his ow n design , exceeded  n(ll ex­
is tin g  a e ro p la n e  re c o rd s  fo r  dis­
ta n c e  co v ered  a n d  le n g th  o f tim e in 
th e  a i r .  H e b ro k e  H u b e r t  L a th a m ’s 
re c o rd  m ade th e  p rev io u s  d a y  fn a  
m onop lane o f 95.88 miles, a s  w ell 
a s  L ou is  P a u lh a m ’s  re c o rd  fo r  tim e 
of 2 h o u rs  53 m in u te s  a n d  24 sse- 
conds m ade th e  d a y  b e fo re  in a  Voi- 
sin b ip lane. I t  w a s  a lm o s t d a rk  
w hen F a rm a n  com ple ted  his eigh­
te e n th  ro u n d , g iv in g  him  a  to ta l  
d is ta n ce  o f 180 k ilo m etres , o r  111.- 
78 miles. S e a rc h lig h ts  lo ca ted  on 
th e  to p  o f th e  tr ib u n e s  aided  th e  
d a r in g  a v ia to r  a f t e r  d a rk  in hlh 
f lig h t. F a rm a n  sto p p ed  a t  tn e  
conclusion  o f th e  n in e te e n th  lap. 
T h is  gave him  a  t o t a l  d is ta n c e  of 
190 k ilo m e tre s , n o t  c o u n tin g  the 
cu rv es  in h is f l ig h t,  o r  118.06 miles. 
T he co m m ittee  ceased  reco rd in g  
F a rn in n ’s re c o rd  a t  7 .30 p.m ., w hen 
a t  t h a t  tim e  he h ad  co v ered  180 
k lo m etres , o r  111.78 m iles, in 3 
h o u rs , 4 m in u te s  a n d  56 2 -5 th  se­
conds, F a rm a n  is co m p e tin g  fo r  th e  
G ran d  P r ix  de  la  C ham p ag n e , to  be 
a w a rd e d  to  th e  a e ro p la n e , o f e i th e r  
th e  b i-p lan e  o r  th e .m o n o -p lan 3  typo , 
t h a t  co v ers  th e  g r e a t e s t  d is tan ce  
w ith o u t rep le n ish in g  i t s  supp ly  o f 
fuel o r  oil.
L a t e r  d e sp a tc h es  a n n o u n c e  th a t  
F a rm a n  w as  a w a rd e d  th e  p rize .
T h e holidays are drawing’ 
to a close and once more the 
children are thinking’ of 
their stu d ies.
W e have a full line of
Students’ Supplies
and will serve the children  
to the b est of our ability.
Pens, Pencils, Scrib­
blers, Note Books, 
Slates, School 
Bags
and everything- e lse  that the 
boys and g ir ls  require at 
this tim e of year. Send 
them here to g e t  their  
money ’s worth.
Sutton’s Seeds
Best Seeds in the World—Catalog Free
Book o rd e rs  now for
CABBAGE PLANTS 
TOMATO PLANTS 
BEDDING PLANTS 
ASPARAGUS ROOTS, etc.
N. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
W. R. Trench
Book Seller Stationer Druggist
T R E E S
from Layritz Nursery
V IC T O R IA ; B . C .
A  fine stock of all Reading v a r­
ieties. A l l  trees horrie g ro w n .
I  have an experienced man en­
gaged a n d  will u n d e rta k e  the 
m anagem ent o f to w n  gardens.
B E LLE V U E  H O T E L
SOUTH OKANAGAN
Rates, tw o dollars' per d a y . B e au ti­
ful s ituation  on th e  lake front,'close to 
thenew w harf. Fishing-, shooting- and 
boating. B o a ts  for h ire .
Direct T elephone Connection
G. Hassell, Prop.
Give us a trial.
A . E .
’Phone 1 1 0
Prices right.
Kelowna
Ju s t a rrive d , a sh ip m e nt
-o f -
Incubators
a n d  B r o o d e r s
also a large stock o f p o u l­
tr y  supplies, com prising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  an d  avoid th e  ru sh .
S. T. Elliott
The Implement Detfer , 
Bernard Ave..Kelowna.B.C.
